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P c r e z T e ó f i l o 
I n t e r e s a n t e P a s t o r a l d e s e t e n t a y s e i s p r e l a d o s a m e r i c a n o s p a r a s i e t e m i l l o n e s d e c a t ó i i c o s d e l o s E . U n i d o s 
m a n e r a 
T e ó f i l o P é -
Esta m a ñ a n a , p o c o a n t e s d e 
^ d iez d e l a m i s m a , h e m o s r e 
cibido t r i s t e c o n f i r m a c i ó n d e IOÍ 
temores q u e n o s a s a l t a b a n tiem 
po ha , y d e s d e a y e r d e -
desconsoladora . 
Nues t ro c o m p a ñ e r o 
reZ ha f a l l e c i d o . 
Desde h a c e m á s d e u n m e s h a -
l lábase e n l a Q u i n t a L a C o y a d o n -
a d o n d e f u é l l e v a d o v i s t a l a 
gravedad d e su i n c u r a b l e m a l y 
a f i n d e t e n e r s i e m p r e a m a n o 
cuanta a t e n c i ó n m é d i c a fuese 
menester e n c u a l q u i e r m o m e n t o . 
Pj c a r i ñ o y l o s c u i d a d o s d e l a 
familia t r a s l a d á r o n s e c o n é l a l a 
Quinta. 
A y e r a g r a v ó s e a t a l p u n t o q u e 
se p e r d i ó t o d a e s p e r a n z a . 
En p a z d e s c a n s e e l v i e j o y 
querido c o m p a ñ e r o , t a n q u e r i d o 
en esta casa d e l D I A R I O a l a q u e 
llegó hace m á s d e t r e i n t a y c i n -
co a ñ o s , a b a n d o n a n d o a l h a c e r -
lo la d i r e c c i ó n d e " E l E s t a n d a r -
te" y d e d i c á n d o s e a l r e p o r t a g e 
en el q u e h o y o c u p a b a p o r a n t i -
güedad u n o d e l o s p r i m e r o s p u e s -
tos, y en é s t e l e c o n f i r m a b a e l 
respeto y c a r i ñ o q u e l e p r o f e s a -
ban todos l o s c o m p a ñ e r o s -
F u é u n o d e l o s f u n d a d o r e s d e 
la A s o c i a c i ó n d e R e p ó r t e r s d e l a 
Habana, o c u p ó l a P r e s i d e n c i a d e 
la misma, y e n l a a c t u a l i d a d e r a 
Presidente d e H o n o r . 
Teó f i l o P é r e z se d i s t i n g u i ó s i e m -
pre por l a r e c t i t u d e n su m a n e r a 
de ser y p o r su c e l o e n e l c u m -
plimiento de las o b l i g a c i o n e s i n -
nerentes a l a p r o f e s i ó n . 
Buen e s p o s o ; e j e m p l a r í s i m o , 
buen a m i g o , e x c e l e n t e c o m p a ñ e r o 
y cumpl ido c a b a l l e r o , l a n o t i c i a 
de su m u e r t e c a u s a r á l a m á s p e -
nosa i m p r e s i ó n e n c u a n t o s c i r c u -
ios era c o n o c i d o y en l a c o l o n i a 
•ór te l l ana a l a q u e c o m o v a l l i s o -
lletano que e r a p e r t e n e c í a . A n o s -
i oíros nos h a a n o n a d a d o . 
Reciban s u d e s o l a d a v i u d a y 
demás f a m i l i a r e s n u e s t r o s i n c e r í -
simo p é s a m e . 
iQue e l S e ñ o r h a y a a c o g i d o e n 
su seno e l a l m a d e l q u e r i d o c o m -
pañero y a m i g o I 
El e n t i e r r o d e T e ó f i l o P é r e z se 
e fec tua rá m a ñ a n a , a l a s n u e v e d e 
' « m a ñ a n a , s a l i e n d o e l c o r t e j o 
fúnebre d e l a c a sa d e s a l u d " L a 
Covadonga ." 
Sólo h a y c a r b ó n p a r a t r e s 
d í a s e n e l A c u e d u c t o 
de C á r d e n a s 
& A L C A L D E P I D E A GOBERNA-
CION QUE G E S T I O N E F A C I L I D A * 
¡>ES P A R A E L T R A N S P O R T E 
«EL C O M B U S T I B L E . — O T R A S NO-
1 T I C U S . 
En la Secre ta i ia de Gobemaci- ' f l 
recibieron hoy d i s t in tos te legramas 
los cuales se i n f o r m a de las s i -
Puentes ocur renc ias : 
C A Ñ A Q U E M A D A 
PJWI t ren n ú m e r o 10 de v ia je ros , p r o -
^ « e n t e de Co lón , i n c e n d i ó los oam-
^ ae c a ñ a de l a co lon ia Espe ra r -
í a ñ ^ el Perico, q u e m á n d o s e s r an 
^ t i d a d de r e t o ñ o s v doscientas m i l 
r ^ a s de ca5a Parada. 
^ N P L I C T O E X E L A C U E D U C T O 
¡-/•l Alcalde de C á r d e n a s ruega a l 
i ̂ r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n gestione 
los Fe r rocar r i l e s Unidos fac i l i t an 
n r03 a P e l l e y i y Hermanos para 
Jncfr 9arb6n' con destino a l acue-
I " « o de aquel la c iudad , que Meno 
JJja cinco Reservas de HitchecKík, s' 
«Whltí sin poder lo t r a n s p o r t a -
dnos hay exlstencias en dicho acue-
^cw) para unos t res d í a s y nadie 
aquella c iudad puede f a c i l i t a r l o 
caso de que l legue a f a l t a r to -
^ n i c t c T 10 qUe o r ' s i n a r i a un srave 
^ POR COACCION 
mívi fecretario del Gremio de T r a -
i^uyi8tas de Cii-nfuegos fué condena-
7eT a 31 pesos por e jercer coac-
J tro» T? los empleados de los Tea-
ÍBIT T>ERRY y L'r:sa ?c nombra M a 
Hei Romagosa. 
^ MAS CAÑA Q U E M A D A 
la f inca I b a r r a t é r m i n o de 
W« A ZaS' se nuemaron 40 m i l ar ro-
D < r e c a ñ a ; y 80 500 en l a coionia 
j ^ ^ e a n o (Col ' in . ) 
^ a T I E R R A S ARRENDADAS E N 
JJJ J I G U A N I 
* Dr<r e de " isuanf , contestando 
ferS^38 del Secretar lo de Oo 
tte • l n ^ r m a con respecto a 
^ n i i p n ^ 8 arrendadas po r ese avun-
«aoj, t0- o! con t ra to de a r r e n 
^lend , oc: f:nl0 por 29 afios- vo , • 
J k i o f el Precio a poder del a r r en 
M r » t o Caso de renovarse el con-
• ¿ ^ P O 1 " el m i smo plazo. Para la l i -
K J A UIJ . de los derechos fiscales, se 
^ H k i i J P0 de cien pesos por cada 
cfl^121, va lo r del domin io d i rec to 
l ^ t é n t l dc Plla8, cedida a cengu 
C A R T A P A S T O R A L C O N J U N T A D E 
D I O C E S A N O S A M E R I C A N O S 
W A S H I N G T O N , Febre ro 14 
Por p r i m e r a vez en t r e i n t a y c inco 
a ñ o s los Arzobispos y Obispos c a t ó -
l i cos p u b l i c a r á n una ca r t a pastora1 
d i r i g da a l c lero y d e m á s fieles se-
g lares de las d i ó c e s i s , l a c u a l se le»--
r á en todas las iglesias c a t ó l i c a s de 
ios Estados Unidos, el domingo ¿Z 
del presente mes de F e b r e r o . L a c i r -
Ui. L a S'QO redactada por los Car-
denales Gibbons y O'Connel y el Roe-
t o r Thomas J. Shahan, d é l a U n ' v e r -
b ' d a ü C a t ó l i c a . 
L a ca r t a pas tora l , p roduc to del j u i -
cio de i r s d i rectores espi r i tua les Je 
la I g l e s i a C a t ó l i c a en los Estados 
En su p r i m e r a ca r t a el Pres iden-
te p regun ta a l Secretar io L a n s i n g s i 
es verdad que él h a b í a convocado a l 
Gabinete p a r a ce lebrar sesiones y 
que s i era a s í , ie l l amaba la a t e n c i ó n 
hacia el hecho de que r ,egún la l ey 
cons t i tuc iona l v l a p r ac t i c a estable-
cida, solo el Presidente e s t á a u t o r i -
zado para convocar a su f a m i l i a o f i -
c i a l . 
M r . L a n s i n g en c o n t e s t a c i ó n dice 
que él h a b í a convocado a l Gabinete 
p a r a celebrar sesiones, debido a l a 
enfermedad del Presidente y que s i 
M r . W i l s o n ya no t e n í a confianza en 
él , estaba dispuesto a d i m i t i r . 
E l Presidente c o n t e s t ó que l e ex-
t r a ñ a b a la conducta observada por 
M r . L a n s i n g y que " s u d i m i s i ó n le 
b r a r a a lgu ien que é s t e m á s i d e n t i f i -
cado con sus ideas . ' 
Tan to If. c a r t a del Pres idente "Wü-
son como l a de M r . L a n s i n g demues-
t r a n que el rozamiento entre el los em 
p e z ó en P a r í s durante l a Conferencia 
de l a Paz. 
SE C O N F I R M O L A N U E V A H U E L G A 
F E R R O V I A R I A 
W A S H I N G T O N , Febrero 14. 
Los representantes de los emplea-
dos f e r rov i a r io s t e r m i n a r o n hoy l a 
c o n t e s t a c i ó n a ia p r o p o s i c i ó n del Pre 
bidente WUson para solucionar l a 
con t rovers ia sobre los j o rna l e s . H o y 
s e r á presentada en la Casa Blanca y 
se h a r á pub l ica , j u n t a con la p r o -
p o s i c i ó n del Pres idente . 
L a croencia general en esta c i u -
dad es que se ha evi tado la hue lga 
f e i r o v i a r i a y que el a suMo q u e d a r á 
so luc iona JO en breve. 
Unidos, l a f i r m ó e l Cardenal Gibbons • f a c i l i t a r í a e l modo de a l l ana r l e la^ 
po r s í y por las d e m á s potestades Ja-I d i f icul tades que se l e h a b í a n presen-
r á r q u k a s de l Episcopado nor team-i- i tado, d á r d o l e l a opor tunfdad de nom. 
r i c a n o . 
E l Cardenal Gibbons es e l " ú n i c o 
superv iv ien te de los setenta y se's 
Pre lados que f i r m a r o n l a pas to ra . 
que se d i r i g i ó a siete mi i lones de ca 
t i l i c o s americanos en e l t e r c r Con 
Bejo p í e n a r i o r eun ido en B a l t i m o r e , 
en 1884. A h o r a hay en l a U n i ó n Noi*-
t e -amer icana c iento u n Obispos, s H 
conta r los aux i l i a r e s y los que care-
cen de Sede, designados para m i s i o -
nes especiales, pues s e g ú n l a c a r t a 
p a s t o r a l de referencia , exis ten en loa 
Estados Unidos m á s de ve in te mlUr • 
nes de c a t ó l i c o s . 
L o s Obispos y p á r r o c o s e s t á n i n c i -
t ando a los fieles c a t ó l i c o s , en las 
respectivas par roquias , p a r a que e i 
d í a en que se l e e r á l a pas to ra l de to 
do e l Episcopado c a t ó l i c o p r ac t i quen 
l a sagrada c o m u n i ó n y n i e g u e n po-* 
las intenciones de l Sumo P o n t í f i c e y 
por las de los Obispos, y por la p r o i -
pe r i dad de l a I g l e c i a y de l P a í s . 
L a ca r t a pas to ra l conjunta , escri a 
bajo la i m p r e s i ó n do los Obispos en 
su asamblea genera l efectuada en e l 
mes de Sept iembre del a ñ o ú l t i m o , en 
v i s t a de la s i t u a c i ó n del mundo, i n -
siste en l a necesidad de l a recons t ruc-
c i ó n de é s t e sobre sanos p r inc ip io? 
Recalca la necesidad de l a j u s t i c i a y 
l a ca r idad y de que sus apl icaciones 
sean la s o l u c i ó n p r á c t i c a en los p r j -
bUemas de tocias las naciones c i v i l i -
zadas. 
L a antedicha ca r t a pas to ra l t r a : a 
de los problemas i e l m a t r i m o n i o y e l 
d ivo rc io , de las relaciones i n d u s t r i a -
les, de l a s i t u a c i ó n nac ional , de loa 
asuntos internacionales , de l a educa-
c i ó n como medio de r e c o n s t r u c c i ó n 
y de la e x p o s i c i ó n del Poder del Cr i s -
t i an i smo como una necesidad absolM-
t a para el bienestar h u m a n o . L a ac-
t i v a c o o p e r a c i ó n de los c a t ó l i c o s 
americanos con las d e m á s fuerzas d';i 
p a í s du ran t e l a g u e r r a es' brevemen 
te consignada, y l a c a r t a exp l i ca la 
o r g a n i z a c i ó n efectuada por las Jera*-
quias de todos los centros c a t ó l i c o . ' , 
p o r conducto del consejo nac iona l 
c a t ó l i c o en el Consejo de Ha Guerra , 
demos t rando l a conveniencia de que 
d i cha o r g a n i z a c i ó n debe perpe tuarse 
por e l Consejo Nac iona l C a t ó l i c o . 
LOS PRESUNTOS A S K S I N O S D E 
P E R R I G A U L T 
P A N A M A , Febre ro 13. 
L a p o l i c í a a r r e s t ó hoy a u n joven 
l l amado Sagel y sos cua t ro hermanos. 
S U I C I D I O 
E n Yaguajay se s u i c i d ó h a c i é n d o -
se var ios disparos e l dependienta del 
c a f é L a A u r o r a , nombrado J o s é Her -
n á n d e z . Uno de los proyect i les h i r i ó 
a l d u e ñ o del establecimiento, s e ñ o r 
F ranc i sco Rosaz. 
C o n m o t i v o d e l i n c e s a n t e 
a u m e n t o e n e l co s to d e l p a -
p e l , a s í c o m o e n o t r o s a r -
tículos d e n e c e s i d a d i m o e r i o -
sa e n las i m p r e n t a s , l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , b i e n a su pesa r , se 
v e o b l i g a d a a a u m e n t a r e l 
p r e c i o d e v e n t a d e l p e r i ó -
d i c o . 
A p a r t i r d e l d í a 1 5 d e l c o -
r r i e n t e m e s , l a e d i c i ó n d e l a 
m a ñ a n a se v e n d e r á a l p r e c i o 
d e c i n c o c e n t a v o s . 
L a e d i c i ó n d e l a t a r d e c o n -
t i n u a r á v e n d i é n d o s e a t r e s 
c e n t a v o s . 
:.cusados del asesinato del Gober ra -
dor P c r r i g a u l t , de l a P r o v i n c i a de 
C h i r i q n i , anoche E l caso que s e r á 
invest igade inmedia tamente y los fun 
c ionar ios p ú b l i c o s dicen que h a r á n 
todos los esfuerzos posibles p a r a 
que e l a-esino y sus c ó m p l i c e s sean 
juzgado inmedia tamen te . 
S e g ú n no t i c i a rec ib ida a q u í el Go-
bernador P e r r i g a u l t , no p e r m i t i ó a l 
padre Sagel que creara d i f icu l tades 
entre var ios CO1OH©S usurpadores de 
te r renos y M r . W . G. Chase, p rop ie -
t a r i o amer icano . E l padre se n e g ó a 
observar la l ey y abandonar a l pue-
b l o de Lajas por lo cua l la p o l i c í a lo 
c o l o c ó en una hamaca y lo condujo 
a l o t ro lado de los l inderos de la po-
b l a c i ó n . Es to m o r t i f i c ó a l h i j o y bus-
cando al Gobernador, a quien encon-
t r ó conversando con el Jefe de l a Po-
l i c í a y un Juez, d i s p a r ó con t ra el 
Gobernador, estando é s t e de espal-
das. Si el t r i b u n a l f a l l a c-n con t ra de 
Pagel, ca l i f icando e l c r i m e n de ase-
s inato en p r i m e r grado, el convicto 
p o d r á ser sentenciado a la pena de 
veinte a ñ o s de pres id io-
Payne a g r e g ó que todas las p r o p o s i - B 
ciones que se reciban s e r á n presen-
tadas a l Senado, antes de aceptarlas . 
Y F M ' A D E RUQUES EX P U B L I C A 
S U B A S T A 
W A S H n n T O K , Febrero 14 . 
A pesar de lac gestiones que pe ha-
cen p o r ev i t a r que l a Jun ta M a r í t i m a , 
(Shiprping^ Roaad) ofrezca a pub l ica 
subasta los t r e i - i t a vapores que per-
tenecieron a d i s t in tas l í n e a s a lema-
nas, el Pres idente Payne, de la exprim-
í a Jun t a M a r í t i m a , c o n t i n ú a desarro-
l l a n d o sus planes para l a venta de 
dichos barcos a l me jo r pos tor . M ' . 
I N F O R M E D « A L A M B R I C O 
N E W Y O R K , Febrero 14. 
E l vapo r " P a n a m á , " ' de l a P a n a m á 
R a i l r o a d Company, a v i s ó en las p r i -
meras horas de l a m a ñ a n a de hoy 
que se ha l l aba auxi l iando a l vapor de 
carga " W i l i a m Henry W e b b " f rente 
a l a de Tuckers , N . J . Y que t a n 
p ron to como e l t iempo lo p e r m i t a da-
r á remolque a l aludido vapor . E l "Pa-
n a m á " no hace m e n c i ó n del incendio 
o c u r r i d o a bordo del " ' W U l i a m H e n r y 
W e b b " s e g ú n not ic ia rec ib ida iano-
che, y eso hace suponer que el fue-
go se haya ext inguido. 
E l " W i l l i a m Henry Webb" real izaba 
su via je i n i c i a l de Phi lade lphia a N e w 
Y o r k y ayer a n u n c i ó por su apara to 
I n a l á m b r i c o que se ha l laba a l garete 
debido a la d e s c o m p o s i c i ó n de sus 
m á q u i n a s y calderas. 
E l vapo r es de la propiedad de l a 
U n i t e d States Shipping Board . 
A S A L T L O D E U N T R E N E N H A W A I ! 
H O N O L U L U , Febrero 14. 
U n bandido asalt^ el t r en que se d i -
r i g í a de Wadmea al ingenio Kekaha , 
D E S D E N U E V A 
Y O R K 
P E N S A B A N I B A C U B A 
Mis I r ene Me A u l i f f . muchacha 
agraciada, era empleada de correes 
en una p e q u e ñ a o f ic ina de los subur-
bios de Chicago. Los dolares subyuga-
r o n sus ojos fascinadores, y pa t a no 
perder t i empo d e c i d i ó s e a p o n t r e-i 
p r á c t i c a una idea que l a a r r a s t r ó a l 
p rec ip i c io . 13.000 pesos. L a cuma 
aunque no m u y grande, r e s o l v í a e" 
p rob lema de poder l l e g a r a Cub?. 
a c o m p a ñ a d a de su novio a i e r r i l l I n k s . 
u n hombre de armas t o m a r , fuer te , 
robusto , que es p r á c t i c o en esto de es-
caparse con jovenci tas por conside-
r a r l o negocio redondo. Los planes no 
sa l ie ron a ped i r de boca, y poco des. 
p u é s de dar el golpe fueron ar res-
tados, l ad rona y amante , en Cleve-
l and . 
Los p e r i ó d i c o s americanos l l a m a n 
a esta fuga romance. No s é en ^ u é se 
le parece. E l l a posee escasa c u l t u r a . 
E l , como todos los hombres de su 
ra lea , cuenta s ó l o con su c a r á c t e r de-
fogonero y a o t ro empleado fuera de 
la locomotra , se e s c a p ó con once m ü 
pesos, s e g ú n not ic ia recibida a q u í . H a 
sido detenido un indiv iduo sospecho-
so. 
B O I . I Y I A R E C L A M A l > P U E R T O E N 
EL PACIFICO. 
BUENOS A I R E S , Febrero 14. 
S e g ú n despacho procedente de L a 
Paz, B o l i v i a reclama oficialmente un 
puer to de la Provinc ia de A r i c a , en el 
Pac í f i co . 
N U E V A C A R T E R A E N E L G A B I N E -
T E I T A L I A N O 
R O M A , Febre rod 14 
" L a Epoca" anunc ia que en una re-
c o n s t i t u c i ó n de su Gabinete el s e ñ o r 
N i t t i c r e a r á una ca r t e r a de l a defens* 
Nac iona l , que f u n c i o n a r á en combina-
c ión con las de l a gue r ra y de l a ma-
r i n a , pa ra l a o r g a n i z a c i ó n de l a de-
fensa m a r í t i m a y a é r e a . E l nuevo m i -
n i s t r o s e g ú n el a lud ido p e r i ó d i c o , la 
d e s e m p e ñ a r á una persona del elemen-
t o c i v i l , asesorado p o r el persona', 
t é c n i c o del Estado M a y o r General . 
E l n u e v o a n f i t e a t r o e n e l c e m e n t e r i o n a c i o n a l d e A r l i n g t o n , D . C , c o n s t r u i d o e n h o n o r de l o s m u e r t o s a m e r i c a n o s 
G r a n G u e r r a . 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
CLXII 
LA SITUACION DEL TRATADO EN EL SENADO DE WASHINGTON. 
LA RESERVA DE LODGE SOBRE LOS VOTOS DE LA GRAN BRETAÑA Y SUS DOMINIOS.-
RESERVA DE HITCHCOCK AL ARTICULO X. QUE ACEPTA EL PRESIDENTE WILSON. 
-LA 
V E R S I O N D E S M E N T I D A 
P A R I S , Febrero 13 
Se h a negado solemnemente l a es-
pecie v e r t i d a po r p e r i ó d i c o s de Ro-
m a de que exis ten negociaciones en-
t r e Serbia y e l Gobie rno f r a n c é s con 
e l fin de concre ta r u n a a l ianza m i n 
t a r . 
V I A J E QUE D E S P I E R T A E X P E C -
T A C I O N E N L O N D R E S 
L O N D R E S , F E B R E R O 13 
L a l l egada de M r . H e n r r y P. D a v l -
son a bordo del v a p o r " M a u r i t a n i a ' 
h a hecho pensar s i el v ia je e s t á r e l a -
c l o n a l a con l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
a c t u a l . In t e r rogado h o y respecto a1, 
objeto de su v ia je M r . Davison le 
m a n i f e s t ó a l corresponsal de la P r e n -
sa Asociada que él- M r . Davison, per-
m a n e c e r á en Londres var ios d í a s y 
d e s p u é s se d i r i g i r á a Par is para se 
g u i r a Ginebra para a s i s t i r a la j u n -
t a a n u a l de l a L i g a I n t e r n a c i o n a l de 
las Sociedades de la Cruz Ro ja . 
D e s p u é s m a n i f e s t é que no t e n í a na 
Como qu ie ra que en uno de los t e 
l eg rama del D I A R I O de esta m a ñ a n a , 
se dice que el Senador H i t c h c o c k ha -
bla presentado dos d i s t in tas r e d a v 
clones de l a Reserva a l a r t i c u l o X . 
a n t i c i p á n d o s e en unos pocos dias a 
la d i s c u s i ó n de las 14 Reservas de 
Lodge que se anunciaba p a r a i * 
semana p r ó x i m a , vamos a hacer a ' 
gunas observaciones sobre e l estado 
en que se h a l l a e l T r a t a d o de Paz en 
e l Senado desde e l d í a 9 del co r r i en t e . 
Se r e c o r d a r á que de c o m ú n acuerdo 
los senadores republ icanos y d e m ó -
cratas c o n c e r t a r o n v o l v e r a d i s c u t i r 
las Reservas del T r a t a d o d e s p u é s que 
la ca r t a de L o r d Grey, que con r a z ó n 
se t o m ^ como ref le jo de l a a c t i t u d dy 
I n g l a t e r r a y a ú n de F ranc i a , d i í 
nueva v i d a y esperanza a l a r a t i f i -
c a c i ó n . 
Unidos pues en el p r o p ó s i t o , pe ro 
no en los detalles, esos Senadores 
s ó l o t e n í a n que l u c h a r con los i r r e -
conci l iables enemigos de l T ra t ado , 
fes del " B a t a l l ó n da l a muer te" , que 
de 13 que eran se redu je ron a 9 en l a 
esas Reservas no fueron aprobadas 
por e l Senado cuando se p resen ta ron 
en u n i ó n d e l T r a t a d o ; pero Lodge lo 
c o n v e n c i ó diciendo que s i no se es-
pecif icaba a s í . p o d í a n entonces lo . i 
i r r econc i l i ab le s presentar nuevas Re 
servas, en g r a n n ú m e r o , p a r a hacer 
i n t e r m i n a b l e l a d i s c u s i ó n , m ien t r a s 
que como é l p r o p o n í a , l a d i s c u s i ó n 
t e n í a que ve r sa r s o ü r e e l P r e á f b u ' ' ' 
y las 14 Reservas y las modi f i cac io -
nes a las m i s m a » . 
R e t i r ó pues H i t c h c o c k su o p o s i c i ó n 
y p i d i ó Lodge que l a s u s p e n s i ó n de 
l a o rden del d í a que se b a h í a pedido 
pa ra devolver el T r a t a d o a l a d i scu-
s ión , cesase. 
E n e l acto, fuera de la s e s i ó n , con-
v o c ó L o d L g e a una r e u n i ó n a los 
miembros de l a C o m i s i ó n de Asuntos 
E x t e r i o r e s del Senado pa ra el Mar t e s 
10, con el solo objeto, s in a m p l i a c i ó n 
a lguna, de que i n fo rme a l Senado so-
bre e l T r a t a d o y las Reservas de L o d -
ge y l a r e s o l u c i ó n de r a t i f i c a c i ó n , 
Cuaoido so vue lva a examina r e l 
T r a t a d o en e l Senado, entonces Lodge 
p r e s e n t a r á las modificaciones a sus 
Impor t an t e s e s i ó n de ese d ia 9 en q ie | propias Reservas, aprobadas en las 
el T r a t a d o de Versa l les s a l i * de una 
cas i l l a d e l a r ch ivo del Senado, pa'-a 
vo lve r a la luz , la d i s c u s i ó n y la v i d a 
Y a hoy e s t á el T r a t a d o sobre l a 
mesa de :a C o m i s i ó n de asuntos ex-
te r iores y no h a pasado a l a d i s cu -
s ión en las Sesiones, porque se ha 
da que agregar a su an t e r io r declara- quer ido da r el pase a l l í a o t ras me-
d ó n 
Se d ü o en los c í e n l o s e c o n ó m i c o s 
que M r . Dovison c o n f e r e n c i a r í a ex-
t r a e f i c i a l m ente con los hacendistas 
p r inc ipa les de L o n d r e s . 
F L S E C R E T A R I O M R L A N S I N G 1)1 
H I T E E L CARGO 
W A S H I N G T O N ' . Febre ro 14. 
L a conducta d e l Secretar io L a i -
fcing duran te l a enfermedad del Pre-
sidente "Wilson. convocando al Gabi -
nete pa ra celebrar sesiones, s in la 
debdda a u t o r i z a c i ó n del Presidente, 
dando m o t i v o a que fuese reprendido, 
ha dado por resul tado su d i m i s i ó n 
del cargo de Secretar io de Estado. 
F r a n k L - P o l k , Subser re ta r io de 
Estado, - l e s e m p e ñ a r á la Car te ra i n 
te r inamente , hasta que sei. nombrado 
e l sus t i tu to de M r . L a n s i n g p o r e l 
Pres ideMe W i l s o n . 
Aunque suenan var ios nombres pa-
r a el mencionado cargo, no dejan de 
ser suposiciones, y el elemento o f i c i a l 
considera que M r . P o l k es el cand i -
dato l ó g i c o ; pero sus amigos dicen 
nue él no a c a b a r á de ninguna mane-
ra , debido a l mal estado de su ^a lud . i 
Anoche se a n u n c i ó en ol Depar ta -
mento de Estado la renunc ia de M r . 
Lans ing ; d á n d o s e a l a pub l i c idad a l 
m i s m o t i empo l a correspondencia 
c ruzada entre é s t e v el Presidente 
W U s o n . 
didas legis la t ivas que estaban esperan-
do t u m o , como, la ley de f e r roca r r i l e s , 
v l a ley D i p l o m á t i c a y consular . 
Y no e s t á d e m á s esa semana de 
respi ro p a r a d i s c u t i r las Reservas, 
porque asi se p o d r á n poner de acuer-
do los Senadores y presentar f ó r m u -
las de f in i t ivas de avenencia. 
Por de p r o n t o a lgunos pa r t ida r io? 
de las Reservas templadas que v o t a -
r o n en Noviembre , s u m á n d o s e a L o d -
ge, fueron a ve r l e e l lunes ú l t i m o 
para dec i r le que se p o d í a l l e g a r a 
a lguna m o d i f i c a c i ó n de l a Reserva ne 
Conferencias de l a "Mesa Redonda." 
Parece que h a s ido t an t a l a p re -
s i ó n que sobre Lodge se h a hecho p o r 
gentes de su p r o p i o pa r t ido , que é l 
mismo, po r su p rop ia cuenta d i jo a 
sus amigos del Senado, el lunes 9 que 
h a b á a pensado en que se p o d í a l l e g a r 
a redac ta r una Reserva sobre el n ú -
m e r o de votos de l a G r a n B r e t a ñ a y 
sus domin ios en f rente del de los 'Es-
tados Unidos . 
E n esa Reserva va a proponer L o d -
ge que I n g l a t e r r a tenga esos votos o 
uno solo. S i l a Gran B r e t a ñ a qu ie re 
que sus c inco Domin ios a u t ó n o m o s 
vo ten , entonces t e n d r á seis votos con 
e l suyo p r o p i o ; y los Estados Unidos 
o t r o s seis; pero s i l a Gran B r e t a ñ a 
solo deposita u n vo to po r e l la y sus 
Domin ios , entonces los Estados U n i -
dos s ó l o t e n d r á n u n voto . 
No nos parece esta fo rma c a b a l í s -
t i c a m u y p l aus ib l e ; porque es segu-
Aunque no vamos a r ep roduc i r a q u í 
esas c inco Reser /as de H i t c h c o c k , ni 
vamos a cop ia r l a referente a l ar-
t í c u l o X , «n que e s t á v i s to que ins i s -
te ese Senador. 
Dice a s í : Reserva a l A r t í c u l o X : 
L a o p i n i ó n mencionada en el a r t í c u -
lo X del Convenio de la L iga , quf: 
e l Consejo de l a L i g a puede dar a 
las Naciones que sean miembros de 
e l l a sobre e l empleo de sus fuerzas 
navales y m i l i t a r e s , es solo una o p i -
n i ó n que cada N a c i ó n puedv l i b r e m e n -
te aceptar o rechazar, s e g ú n el j u i -
c io y l a i n c l i n a c i ó n del Gobierno 
ex i s ten te ; y en los Estados Unidos 
esa o p i n i ó n o consejo solo puede se* 
aceptada por el Congreso que enton-
ees exis ta , pues con a r reg lo a l a Cons-
t i t u c i ó n de loa Estados Unidos , t a i . 
solo el Congreso t i e n « esa tacultad. '* 
Cier tamente que esa r e d a c c i ó n no 
i n c u r r e en e l defecto de que d e c í a e l 
Pres idente W i l s o n en su ca r t a del 
26 de Enero a H i t chcock , que h a b í a 
que h u i r , a saber: 
"Que los Estados Unidos no asumen 
o b l i g a c i ó n a lguna de emplear sus 
fuerzas m i l i t a r e s y navales, a menos 
v d e s p u é s de lanzar a l maquin is ta , a l V¿üco. 7 al ana l izar lo de adentro por 
• _*— ~ — I ^ - J - A~ i lo que ref le ja su semblante no es 
aventurado a f i rmar que e l v i r o t e t i e -
ne e n t r a ñ a s de mons t ruo . L a "gir ls1 
descarga ahora su conciencia conde-
nando inexorablemente a l g a l á n 7 
apuesto mozo. Este anhelaba negociar 
con ia m e r c a n c í a en ot ras t i e r ras , > 
a s í . l levado de deseos malvado-., co-
r r o m p i ó . p r i m e r o , el c o r a z ó n de l a 
damisela y luego, ejecutado el de i i to . 
emprendieron ambos el v ia je hasta 
one la p o l i c í a d i ó con ellos c i a n d o 
se c r e í a n seguros y l ib res de toda 
p e i s e c u c i ó n . E n el t i cke t f iguraba es-
te n o m b r e : " M . W í l s o i and w i f e . 1 
Se m a l o g r a r o n ios s u e ñ o s . La falf 1 
de exper iencia , muchas veces e l t¿.-
mor a los c o l é r i c o s gestos de l a m a n m 
i r r i t a d o hace que j ó v e n e s , q u i z á s ' U 
buen fondo m o r a l , caigan en la nau-
seabunda pocilga. H a y imaginaciones 
que r inden p l e i t e s í a n las qu imera .. 
Ve r o t ras la t i tudes , conocer a d ' s t í n 
tas gentvs. gastar 1?.000 d ó l a r p s pn 
francachelas y o r g í a s . . . oso tif-ne la 
perspect iva OP un H i l - o f a n t á s t i c o . Frt 
m i mo t e r m i n o y si el d e s e n g a ñ o l l * * -
ga, como es de sunoner, s iempre l e j 
queda a estas mujeres, de a lma va 
co r rompida , el consuelo de haber po-
zado unas horas a ros ta , t a l v«z d . 
bastantes dolores y sacr i f ic ios . ' N r 
son la?; culpablps . sin embargo E i 
hombre qua eOrafia y nerv ier te a una 
muchacha n ú b i l m e r e c í a un castigo 
ejemplar . Las leves "o van tan l ^ j o ' 
S iompr . ' queda l a t r ampa . M e r r i l l 
i n k s a p a r o c a r á como c ó m p l i c e ; pen» 
si no exis lp i i pruebas-—coaa que aco i 
tece con frecuencia—el juez se ver," 
obl-erado a absolver a l verdadero do 
Imcuentp papamj0 ios pla tos rotos 
una i n i s s ' que acaso fué buena an-
I tes del pecado. 
Y . . . Sabemos que en los E c t a d o i 
Unidos no se admi ten excusas. L a m u -
j e r es l i b r e e i n d e p e n d í e n t e , co-i m á ? 
rechos que el hombre . E s c a l ó todo? 
los puestos. L l e g ó a todos las a l t a -
ras. Maneja a u t o m ó v i l e s . T raba ja f i 
f á b r i c a s . Algunas , de muscu ' a tu ra 
a t l e t í c a . levantan el pesado m a r t i l l 1 
E l s e ñ o r Alejandro L e r r o u x ha •v ,0 "eJan sobre los l ingotes d-s 
presentado en el Congreso e s p a ñ o l I h ' e r r o enrojecido. En las calles per-
l a 
G A C E T A I N T E R -
, N A C I O N A L 
una p ropos i c ió i i , dedarnudo obliga^ 
to r io pa ra todo soldado el s e rv i r en 
A f r i c a durante un p e r i ó d o de t i em-
p o . 
Una cosa es con v io l ín y o t r a cos.i 
es con g u i t a r r a . Pesde que don A l e -
^ar.dro se d o c t o r ó de hombre serio y 
f o r m a l , ajpenas Í-Í t r a n s c u i r e una se-
mana sin que nos d iga a lguna co-
r a . Y c laro, c ó m o el que mucho ha-
b l a mucho yer ra , el s e ñ o r L e r r o u x 
propone a l Congreso un solemne dis -
parate, aunque vaya animado de los 
mejores p r o p ó s i t o s y lo haya hecho 
con l a mejor vo lun tad . 
Hacer pasar por Af r ica a c iento 
ochenta m i l hombres, durante uno de 
los dos a ñ o s que don Ale j and ro f i jó 
como m a x i m u n para el servicio , se-
r í a cosa de pa'arse la v ida en expe-
diciones de Ida y vuel ta , so pena rio 
mantener en A f r i c a noventa m i l hoip-
fcres permanentes . 
E l presupuesro de guerra aumenta-
r í a de manera bien n o t o r i a ; y luego, 
e! propio Le r roux . d i s c u t i r í a los gas-
tos a f í r m u n d o que el d ine ro se i n -
v e r t í a en lo superf ino en vez de gas-
t a r l o en a lgo m á s ú t i l . 
A d e m á s ; el soldado que v á a M a -
rruecos , no puvde d e s t i n á r s e l e inme-
dia tamente a cubr i r servicios de cam 
que e l Congreso, etc.", y por eso j e ( P o . H a de e n t r e n a r s e en las plazas 
p a r e c i ó bien al i ' r e E i d e n t t ; W i l s o n la I ' Puesto* principales en servic io de 
r e d a c c i ó n de H i t c h c o c k . 1 R n a m i c i ó n . mientras s e indent i f ica 
• con el p a í s ; d e s p u é s marcha en ex-
A h o r a ce cree que se l l e g a r á a l a pioraciones v avanzadas v p o r ú l t i -
r a t l f l c a c i ó n dent ro de dos strmanas.! ^ m o n t a agnlci0a en h í o k a u s v en 
No creemos que l a d i m i s i ó n de M r pOSiciones aisladas, donde e l pe l i g ro 
L a n s i g aceptada por el Presidente | c.ongtante< par t icu la rmente de nochp 
modi f ique en modo alguno l a d i s c u - , t b l | g a a mmnitmm, ~ * A . A ~ ^Ü-T 
tenecen al sexo. En los ta l leres v is te 
ampl ios pantalones nne semejan bra-
gazas de fuel le . L a e d u c a c i ó n , en g,. 
npra l . o s t l c imentada sobre el nego-
cio, y los sent imientos se ma te r i a l i za » 
en vez de esp i r i tua l i za r se Por eso 
en esta fuga no hay ' ' romance". Meri l» 
i n k s e I rene M r A u l i f f l o conocen 
m á s amor que el a m o r i m p u r o , rte s i -
t i ros , que ncresKaba cobi jarse bajo ei 
cf^lo esplendoroso de Cuba. EI lo^ no 
so.i ' jug la res - ' n i poetas n» r o m á n i -
c o s . . . Desconocen las s u b l i m i d a d » -
del amor que se f u n d f con Romeo 
un rayo do luna. Caminaban por otr t ía 
senderos, ansiosos de gas tar 3 3 OO ) 
d ó l a r e s robados a l Post-Office u o f i -
c ina de correos. D e s p u é s . . . Mr M P -
r r í l l , o por of ro nombre M r . W / l s o n 
l levaba t razado «u plan para resolver 
el p roblema cuando se agotasen v . -
caudales. 
¡ R o m a n c e ! . . . Puede ser. Acaso s.* 
pnf endn por " romance" desea- I r n 
Cuba y t e r m i n a r pn la c á r c e l . & o| 
romance de los ladrones. 
J. Prado l í n í l r í g n e z . 
oiBu a I U W . I , _ • J . i r o que I n g l a t e r r a q u e r r á que vo ten 
Lodge a l a r t í c u l o X para que odos , ^ ^ sus & D o m i n i o ^ pora eqso t e n d r á 
l a aprobasen; y ese jefe r e p u b l i c a r o 1 6 votog o t r o 6 | f l¿ ̂ ^ ¿ ^ 
que hasta ahora h a b í a d iputado e~a | un idos . 
Reserva suya como in tang ib le , con- j p o r de p ron to C a n a d á , s e g ú n nos 
s i n t i ó en que se presentasen esas mo dice un t e l eg rama del D I A R I O de 
dlficaciones- s in que por eso se com- j esta m a ñ a n a , entiende retener su v o -
promtiese a aceptar las . t o y era eso de esperar. 
No se c o n s i n t i ó por unan imidad que I No di jo Lodge ese d ía en los past-
e l T r a a d o volviese a l a C o m i s i ó n de l í o s del Senado que p r e s e n t a r í a n i n -
Asunos Ex te r io re s y entonces se p u - ! euna m o d i f i c a c i ó n a l a r t í c u l o 10 n i 
so a v o t a c i ó n s i se p r e s c i n d í a de esa í a l de l a D o c t r i n a de Monroe, y o t r o s 
unan imidad , y por 63 votos con t r a 9 ; b a b r á n de ser los que las escriban. 
j -1-* tonf^ « » « ^ Ü , E n cuanto a HUchcoCk di jo que n o 
a s í se d e c i d i ó y p o r t an to v o l v i ó o: , J ¡ £ d e c i d i ó t o d a v í a a presentar sus 
T ra t ado a l a d i s c u s i ó n j c.nco s e r v a s que el Presidente W i l -
Entonces Lodge p i d i ó que e l T r a t a - son a p r o b ó en su c a r t a del 26 ú e 
do con las Reservas que le a c o m p a ñ a - . E n e r o . pero en el t e l eg rama del D I A -
ban en Noviembre , fuese a la c o m i s i ó n J U Q ya se dice que iba a presentar 
de Asun tos exter iores , a lo qae se | dos modificaciones a la Reserva de 
opuso H i t c h c o c k por entender que ! Lodge a l a r t í c u l o X . 
s i ó n sobre e l Tra tado , aunque se v e -
ne diciendo desde Sept iembre que en 
m ú l t i p l e s cuestiones que se discu-
t i e r o n en la Conforencia de la Paz en 
P a r í s , no estaban ambos de acuerdo. 
L a L i g a para I m p l a n t a r l a Paz. 
p r e s e n t ó a l Pres idente W i l s o n por 
a emplear soldados v i e 
jos ipor conocer las fraiciones del 
i r d i g é n a \ las m a r r u l l e r í a s que em-
plean pa ra e n g a ñ a r a la t r o p a . 
Es to se consigue a l cabo de a lgú ' i 
t i e r a ro y d e s p u é s de haber r eco r r ido 
¡os m ú l t i p l e s s e n i c i o s c rganizados 
en Mar ruecos . En m á s de una oca-
conducto del Secre tar io T u m u l t y u n . s i ón e l D i sc ip l ina r io de M e l i l l a , con 
M e m o r i a l de ese organismo y de o t ros ( aquellos coldados inmejorable: ; puso 
f in a una situsjeión d i f í c i l . Y bien v a n o s , e l d í a 9 de l cor r ien te , cu 
yos miembros d í c e s e que l legan has-
t a el n ú m e r o de 50 mi l lones , p ' d i en -
do una p ron ta r a t i f i c a c i ó n del I r a t i -
do, aunque sea l legando a una : r a n -
s a c c i ó n . Se dice en el M e m o r i a l , a l 
recientes e s t á n los valiosos servicios 
prestados por -a br igada que f o r m a -
ban los Regimientos de Ceuta y de l 
Ser ra l lo , servicios que s iempre le 
tran encomendados por la pe r i c i a de 
t r a t a r de l a r t i c u l o X que la d i í e r e n - la t ropa, por el conocimiento del to-
c i a en t re la Reserva de Lodge y la i r r e n o qup pisaban v por el habi to dp 
de H i t c h c o c k es que en l a p r i m e r a t r a t a r con aquellos moros que lo 
mi smo daban y con igua l sonrisa, u n se dice que los Estadso Unidos n-j asumen o b l i g a c i ó n , en cuanto a 
ese a r t í c u l o , s i ' i l a a p r o b a c i ó i i de! 
Congreso en cada caso p a r t i c u l a r ; 
m ien t r a s que en l a del segundo se d i -
ce que no se asume o b l i g a c i ó n sin 
l a a p r o b a c i ó n del Congreso, y n j 
aparece- a ñ a d e , que sea fác i l com. 
prender la d i fe renc ia que haya en-
t r e ambas. 
No e s t á en l o c i e r to e l M e m o r i i i 
como hemos vir. to por la copia l e la 
Reserva de H i t c h c o c k ; y por eso en-
tendemos que Lod~e t iene que ceder 
nara que haya r a t i f i c a c i ó n . 
p u ñ a d o ¿ 3 d á t i l e s que una p u ñ a l a d a 
E l e j é r c i t o de Afr ica hay que te-
nerle a l l í cuanto má.s t i empo sea po-
sible, sin l l eva r lo y t r a e r l o a cada 
r a so . Cuestionee son estas que el se-
ñ o r L e r r o u x no entiende porque no 
se puede -aber de todo P<>ro ya que 
ha demostrado ¿e '- hombre in te l igen-
te, bien p o d í a emnlear su menta l idad 
en a r r e g l a r la c u e s t i ó n p r l í t i c a . ver-
dadero c á n c e r que corroo la n a c i ó n 
y mera causa, r. mi entender, del ge-
nera l desaliento 
Del Puerto 
E L _ , F Y L G I A 
Conforme h a b í a m o s an t i c ipado en 
la ed ic ión de la m a ñ a n a de hoy ha 
tomado pue r to el c rucero de gue r ra 
sueco " F y l g i a " que v iene en viaje de 
! i n s t r u c c i ó n . 
E n t r e el mencionado buque y l a p í a 
za de l a Habana, se cambia ron los sa-
ludos de ordenanza. 
E l jefe de E s t a d © M a y o r de l a M a -
r i n a de G u e r r a e n v i ó a su ayudante a 
sa ludar al comandante y oficiales del 
F y l g i a . 
E l c a p i t á n del Pue r to s e ñ o r C a r r i -
ca r te es tuvo t a m b i é n a bordo del F y l -
g ia pa ra v i s i t a r a su comandante v 
oficiales. 
E l Of ic ia l de d í a del c ruce ro Cuba 
que es el buque in s ign ia de la a r m a -
da nacional , su r to en puer to , p a s ó 
t a m b i é n a bordo del F y l g i a para cum-
p l i m e n t a r a los mar inos suecos 
E L F L A G L E R 
E l f e r r y H e n r y M . F l a g l e r , ha l l e -
gado de K e y Wes t con 26 wagones de 
carga genera l . 
E L R O G E R D E L L U R I A 
E l lunes p o r l a m a ñ a n a se espera 
de Santiago de Cuba el vapor espa-
1 ñ o l ' Roger de L l u r i a " que t rae car-
ga general y pasajeros 
LOS Q U E E M B A R C A R O N 
E n e l Governor Cobb embarcaron los 
s e ñ o r e s C a l i x t o 'Enamorado, Charles 
C h a p ó n y s e ñ o r a , B e n j a m í n M a r c k y 
f a m i l i a Gaspar de la Vega, Raou l Ca-
m l l o . J o s é Lage. A l b e r t o R A r e l l a -
no. A n a G V i l l a l t a . J o s é Acabo. Lean, 
d r o Panzol . el s e ñ o r A n í b a l Mesa, 
Franc isco Alvarez . Manue l Rodrigue? 
Lorenzo Bento. J o s é M P a g ó l a 
E L P A T R I C I O D E S A T R U S T E G U í 
Mo^ol!61" ,SalÍÓ de Vera<>-ruz Para la 
. el .vapor e s p a ñ o l Pa t r i c io de 
« . « . i u . f S S S i ^tn>0 car5a ^ 
u i A K l O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 4 d e 1 9 2 0 . A R O L X X X V 1 I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R A D O . N U M . 1 0 3 -
JO*m I . R1VKNO. NtCCH-k» RIVWO T A L O I M 
F T "NT» A OO K>í 1SS2 
D E C X N O E N C U B A D E L A p R E M S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A j P R O V I N C I A S j E X T R A N J E R O 
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VRATl JRRIIJ 
A p r o p ó s i t o de u n a equivocada i n -
f o r a a c í ó i i r e p o r t e r i l que acusaba 
de l a Ciucr te de l a n i ñ a Refri-
üa P é r e z al abandono de sus pa-
ores, J i j e recientemente c u á n sen-
sible es la l igereza de c ier tas n o t i -
cias, y j u t t i f l q a r . l a conducta de don 
C e s á r e o P ó r e z a l sacudirse el feo sam 
ben i to : bastante do lo r t e n í a con l a 
p í r d i d a de su h i j i t a p a r a ca rga r t a m -
b ién con la nota de m a l padre . Y pov 
consecuencia de m i s comentar los es-
c r í b e m e don Manue l Fernandez, pro-
p i e t a r i o de l a casa donde t c u r r l ó el 
t r i s t e suceso. 
Aseguraba d icho sefior que l a esca-
Jera que r o r su ^ati estado f u é m a n -
rlada a r epa ra r por Sanidad, efect i -
vamente se repuso; mieva escalera 
de m á r m o l exis te ahora en su casa 
Merced 109. L a calda de la n i ñ a fué 
desde la escalena de madera que dá 
jicceso a ' a azotea, y re su estado nn 
t e n í a e i menor conocimiento J u r a que 
n¡ don C e s á r e o n i nadie le denuncio 
que hubiesen tablas a pasamanos po-
d r i d o s . Y fampeco quiere ca rga r con 
a a c u s a c i ó n de e g o í s t a , do mise rab le 
«•asero. y por t an to con l a responsabi-
l i d a d m o r a l do l a desgracia del ange-
: i t o . 
Complazco el s e ñ o r F e t n á n d e z por-
que es ju s to t a m b i é n , y no s in ha-
cer constar que é l lamenta p rofunda-
mente l o c c u r r l d o y , de haber sospe-
rbado que l a h i j i t a de su i n q u i l i n o 
estuviera en ipeligro cuando a l a esca 
l e ra s u b í a , inmedia tamente lo h a b r í a 
ev i tado , 
Se hab la de que los ar- iui tectos y 
cons t ruc tores de casas en :a Habana 
piensan declararse en huelga , e? de-
c i r suspender los t r a b p j o ; por excesi-
v a c a r e s t í a y por frecuento carencia 
de ma te r i a l e s . Y parece que se In ten-
t a t a m b i é n que dichos mater ia les se?n 
equiparados a 1c* a r t í c u l o s de p r i -
m e r a necesidad d o m é s t i c a a f i n d r 
contener u n tanto esa c a r e s t í a . 
E l p rob lema es ser io y d i f í c i l . A u n 
que en él no piensen los que qu ie ran 
seguir papando los a lqu i le res de an-
t a ñ o por casas que ahora cuestan el 
doble c u m d o menos, es indudable 
que a la enorme a c t i v i d a d f a b r i l de 
los p rop i e t a r i o s y a rqu i t ec tos res-
ponde unas veces l a e x p l o t a c i ó n , v 
o t r a * l a verdadera i m p o s i b i l i d a d de 
p r o d u c i r t an tos l a d r i l l o s , t an to ce-
m e n t o y tantos o t ros mater ia les pa-
r a a tender a los pedidor-. 
A este respecto, el sefior A r t u r o 
Nor i ega hace declaraciones en g r a n 
pail te jus tas a *'La Prensa" ; t odo 
ha encarecido y no p roducen los te-
ja res tantos l a d r i l l o s como les son 
ved idos . Pero c a l l a o t r a cosa e l i n -
f o r m a n t e : que d u r a n t e las « e m a n a s 
de m a y o r escasez algunas de esas 
f á b r i c a s estaban c lausuradas y no 
po r f a l t a d« o r t r a r i o s , de t i e r r a n | 
ce c a r b ó n pa ra los hornos sino p r e -
c isamente porque c o n v e n í a oue l a es-
casez fuera m a y o r pa ra j u s t i f i c a r l a 
r á p i d a subida de p rec ios . 
Y o s é de casas en c o n s t r u c c i ó n que 
han estado esperando duran te tro1* 
tmeses aue les s i r v i e r a n u n ped ido ; 
todo eran disculpas , toda la iproduc-
c i ó n de los hornos estaba vendida , 
no e r a posible has ta dentro de unos 
meses ceder un solo l a d n l l o ; poro 
e i el c o n s t r u c t o r estaba con fo rme en 
p a g a r a cuarenta ' pesos e l m i l l a r 
' que antes poces meses antes v a l í a 
ve in te ) entonces "se hac ia u n s ac r i -
f i c i o " y «;e l e f a c i l i t a b a n A s í e d i f i -
cios presupuestados en ta^to cuestan 
cuan to , u n sesenta po r c iento m á s 
de lo calculado., n o antes de l a gue-
r r a , no hnce t res a ñ o s , de lo ca l cu l a -
do a p r i n c i p i o s del a ñ o ú l t i m o . 
L o m i s m o el cemento que l a arena, 
los jornaln-s que l a made ra ; todo es-
casea y todo gube a t rozmen te . Se fa-
b r i c a po rque e l d l n t r o abunda en 
c ier tas manos y no h a y mucho ape-
r o a los b i l l e tes de Banco aunque 
sean amer icanos . Con esto h a y que 
con ta r cuando pro tes tamos de l a ca-
rencia de v iv iendas y l a subida de 
a lqu i le res Y para so luc ionar en par 
te esto, todas las medidas que e l go-
b i e r n o toncara e s t a r í a n ju s t i f i cadas 
s i e l l as t e n d í a n a favorecer e l a u -
m e n t o y e l abara tamien to de ma te -
r i a les do c o n s t r u c c i ó n . 
H a c e n f a l t a m i l e s de nuevas casas 
en las u rbes ; t a m b i é n se s i rve a l 
T I N T E S P A R A R O P A 
L L E G A P O N L A S P A S T I L L A S P A R A T E S I R M 3 G R 0 , A Z U L MA-
R I N O Y A Z U L OBSCURO M A R C A 
" D I F O A N " 
probadas con resul tados ta i : super iores que ^o hay s i m i l a r que l a i 
iguale . 
D e v e n t a : B . L a r r a z a b a l . R i e l a 9 9 . 
$0-20 PASTILLA 
Se r e m i t e n po r correo a t o ' l a la R e p ú b l i c a de Cnhtu 
C1545 4 t - l l 
C R E P P E S , G E O R G E T S , C H A R W E D S E S 
y R A S O S D E S E D A D E T O D A S C L A S E S 1 
ULTIMA NOVEDAD 
" L a F í s i c a M o d e r n a " 
SALUD Y RAYO. TELEFONO A-3170. 
C1530 7 t - l i . 
F o r t i f i q u e s u C e r e b r o 
a » 
C o n P i l d o r a s T r e l l e s 
n«chas a baso de bifosfato de calcio, asimilable un 
por ciento. Es el reconstituyente más poderoso 
que se conoce, para el cerebro, vistm cansana. de-
oilidad en los huesos, ele, etc. 
De venta en todas las farmacias dei mundor 
P o p a B l a n c a 
CANDADO 
pueblo ayudando a que haya v i v i e n -
das, como procurando que bajen los 
a l i m e n t o s . 
Tengo una f e l i c i t a c i ó n c a r i ñ o s a pa-
r a N a p o l e ó n Gálve/ . , redactor de "031 
T r l u n í o " . porque a inatancias de sus 
c o m p a ñ e r o s de p r o f e s i ó n el Pres iden-
te de l a R e p ú b l i c a le ha Indul tado del 
resto d¡s la pena de encier ro a qua 
i fué condenado po i i n ju r i a s Es n n 
¡ amigo, es u n cofrade, u n padre ds 
f a m i J a y una persona c u l t a N a p o l e ó n , 
y sus t ropiezos nos afectan, a todos 
sus lectores y c o m p a ñ e r o s . Y no po-
d r í a yo menos de r egoc i j a rme ahora 
que a l seno de su hogar vue lve , cun 
la m i s m a s incer idad con que p r o t e s t é 
cuantas veces, desde l a de Febrero-
jueces y p o l i c í a s han ten ido que ha-
cer en mengua de su l i b e r t a d perso-
n a l . 
A h o r a b i e n : u n cousej i to a l h i j o t a 
lentoso de m i insigne maestro p o l í t i -
co, el que fué Presidente de l a Cen-
t r a l A u t o n o m i s t a : escr iba en lo su-
cesivo m á s con l a ebeza que con e i 
c o r a z ó n . A l sentarse f rente a l b u r 3 
para redac tar cua r t i l l a s , deje los ner-
vios en e l respaldo del s i l l ó n , o lv ido 
compla tamente para quien va a escr i -
b i r ; r o se preocupe lo m á s m í n i m a 
d e l efecto que sus frases p r o d u c i r á i 
entre ^as masas, y d iga lo que debe 
y puede deci r s in r iesgo de Bu l i b e r -
tad, con hab i l i dad y t a c t o . 
Dos incidentes de m i v i d a de l u -
chador, recuerdo a l a m i g o . C e l e b r á -
base u n m i t i n au tonomis ta en m i 
pueb lo . Aunque yo habla ro to con l a 
Cen t ra l y h a c í a f ranca propaganda 
separat is ta , f u i Inv i tado a l a f i e s t a . 
A c u d í , y a los postres del banqueta 
pronuncie' u n b r i nd i s en que a lud ien-
do a l a leyenda mosaica, y recordan-
do de el .a l a m a r c h a del pueblo is-
r a e l i t a a l a T i e r r a de P r o m i s i ó n , d i l e 
tales cosas y t an cubanas y t a n su-
gestivas, que la I l u s t r e concur renc ia 
me hizo una o v a c i ó n , y a l abrazarme 
en nombre de l a Cen t ra l Mesa y D o -
m í u g u p z e x c l a m ó : " h é a q u í c ó m o t o -
do puede decirse a ü n a oidos de los 
enemigos de nuestras l iber tades" . 
O t r o caso: s u f r í persecuciones p o r 
l a j u s t i c i a c o l o n i a l ; f u l d e n u n c l a í ' o 
y procosado var ias veces; s iempre 
por ataques a de te rminada clase del 
Estado, por a tentar a l a In t eg r idad de 
l a p a t r i a , p o r exc i t a r a l a r e b e l d í a 
c o n t r a los poderes cons t i tu idos , por 
todo aquel lo que entonces era de l i to 
de prensa y p re tex to p a r a contener 
nues t ras propagandas ; nunca, n i una 
sola vez- por ofesas a l C a p i t á n Gene-
r a l , a l Gobernador de l a P r o v i n c i a ni 
a l A l c a ' d o ; s iempre p o r denuncia de l 
M i n i s t e r i o F i s c a l ; n u n c a a Instancias 
de persona pe r jud icad^ . Y s e r v í a m i 
p a t r i a entonces mucho m á s — c o n ser 
poco lo que l a s e r v í — q u e s i hub ie ra 
l l amado e s t ú p i d o a l C a p i t á n Genera l 
o l a d r ó n a l alcalde de m i pueblo. 
Y eso porque dejaba m i s ne rv ios 
debajo del mos t r ado r de l a t iendecl ta 
dortde e s c r i b í a m i s a r t í c u l o s , m e 
despreocupaba de los posibles ap l au -
sos de m i s lectores, y pensaba s ó l o 
en desahogar e l a lma de una queja 
c í v i c a y poner m i g r an i t o de arena 
en l a magna ob ra de educar pa ra ta 
l i b e r t a d a l pueblo vue l taba je ro , e l 80 
por 100 del cua l no s a b í a entonces 
.Iteer n i e s c r i b i r . 
N o me agradezca el consejo Napo-
l e ó n G á l v e z . pe ro ó i g a l o . SI a l g u i e n 
pud ie r a agradecer lo , su esposa y su 
n i ñ a s e r í a n . 
J. N . A R A M B U R U . 
A D M I R A G I O Í S 
P R O D U O & N M U t S T D ^ S 
J O Y A S Y 0 5 J fcTOS D E : A R T E 
E L Q A L L 0 
O B R A P I A Y M A B A I A K T E L E P O n 0 - A - 2 7 3 O 
T R A 1 Q A 5 U 5 J O Y A S M A T I Q U A S Y S E L A S R E C O f l f 
T R U 1 R E M 0 5 D E J A I A D O S t L A S A L A U L T I M A M O D A 
L A E S T R E L L A d e I T A L I A 
T E L E h - A - Z O G O . 
F I L T R O I N G L E S G A L V O 
Este m a r a v i l l o s o f i l t r o l i m p i a e l 
agua de impurezas c o n v i r t i é n d o l a en 
sana y potable- So vende en 75 cen-
tavos. 
« L A L L A Y E " , F e r r e t e r í a y Loce r io» 
Neptuno , 106. T e l é f o n o A-4480. 
LA G81PPE Y LOS JEFES DE 
SANIDAD 
E n l a é p o c a actual en qoe tantos es-
tragos e s t á haciendo l a G r i p p e y es tan 
necesario e l bbsorvar una r i g u r o s a h i -
giene, para ev i tar ei contagio, recomen-
<ianioa a los seuores J e i e a ue S u n i a a d l a 
uuru de l ductor ü a r i F l u g g e , t i tu iadu 
T K A T A D O D E H E I G I E N E Y B A C T K -
1 U U L . O U 1 A S A J S I T A I U A , donde segura-
mente e n c o n t r a r á n un arsenal inagota-
ble de datos pura poder cortar l a en-
f e r m e d a d reinante. 
L a o b r a de F i u g g e se compone de 2 
tomos en 4o. de unas 500 p á g i n a s cada 
uno, profusamente i l u s t r a d o s y encua-
d e r n a d o s en tela. B ien io BU precio $10.00. 
So vende en la l i ó r e r i a " C K l i V A N T E S . " 
U L T I M O S L I B R O S C I E N T I F I C O S Q U E 
S E UiXN R E C I B I D O 
M E T O D O S D E E X p L O R A C I O N 
Q U I R U R G I C A . — X ) b r a e scr i ta p a -
ra m é d i c o s y estudiantes, por el 
profesor U . Gebele. E d i c i ó n i lus -
t r a d a con 154 grabados. 8 l ¿ m l -
nas en colores y 18 en negro. 
V e r s i ó n cas te l lana d i r c i t a d e l 
a l » m f t n . 1 tomo encuadernado. , 
A N A T O M I A Y F I S I O L O G I A M E -
D I C A S . — O b r a p u b l i c a J a bajo l a 
d i r e c c i ó n de los doctores L a n -
ü e r n a r d . E d i c i ó n i lus -
t r a d a con m á s da 330 grabados 
en negro y colores y 8 l á m i n a s 
l i t o g r á f i a d a a . V e r s i ó n cas te l la -
na . 2 tomos encuadernados . . . 
M A T E R I A M E D I C A . ^ A R ^ I A C O -
L O G I A Y T E R A P E U T I C A C L I -
K I C A D E N T A L M O D E R N A S . — 
Obra e s c r i t a por e l doctor B u c -
kley y en la que e s t á Inc lu ida 
la a p l i c a c i ó n p r á c t i c a ie m e d i c a -
m e n t o s en el t r a t a m i e n t o de l a s 
enfermedades. V e r s i ó n cas te l la -
n a i l u s t r a d a con 8 l á m i n a s en 
colores y 72 grabados. 1 tomo 
e n c ü n d e m a d o 
L A M U J E R D U R A N T E E L P E -
R I O D O M E N S T R U A L . — E s t u d i o 
de P s i c o l o g í a morbosa y de Me-
Í l d n a L e g a l , por el doctor S . card. V e r s i ó n cas te l lana . 1 to-
m o , p a s t a . . . . 
H A T A J E T E R A P E U T I C O Y T E C -
N I C A . — T e r a p é u t i c a f í s i c a , por 
los doctores S o l é y F o r n y J . 
Vpndre l l . E d i c i ó n pro fusamen-
te i lus trada . 1 tomo 
P R E C I 3 D E P H I S T Q T J E B I O L O -
I T T Q U B , par G . Wels . 1 tomo, 
t ? l a 
> B E C T S D E C H I M I E P H T S I O L O -
GTQTTE. p a r M . A r t h n s . 1 to-
n .o, te la 
$3.30 
$8.00 





para los labio*. 
D r . F r u j a n 
E L ENCANTO 
OE LAS DAMAS 
P í d a n s e e n 
S e d e r í a s y 
B o t i c a s . 
P e l o 
f h c u / f o d d e 
Medicina 
Casa E s p e c i a l p a r a 
B o u q u e t d e N o v i a , C e i t o i , 
R a m o s , C o r o n a s , C r u c e » , e t c 
R o s a l e s , P l a n t a s d e Sa tón , 
A r b o l e s f r u t a l e s y d e som-
! : r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a » d e H o r t a l i z i a y Flore* 
E n v i a m o s g r a t i s c a t á l o g o <Je 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y H n o 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N JULIO. 
T e l é f o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
M A R I A N A 0 . 
S o c i e d a d B e n é f i c a 
B u r g a l e s a 
S E C R E T A R I A : H A B A N A 7?. 
Por acuerdo de l a Junta DlrertlT¡ 
y de o rden del s e ñ o r Presidente, ^ 
c u m p l i m i e n t o de los a r t f c u l o i 3* T • 
de l Reglamento , se c i t a a los sefcore 
socioa pa ra l a j u n t a general ordin8 
r i a quu t e n d r á luga r el viernel i 
del ac tua l , a las siete y media de I 
noche en l a ca l le de Habana núm¿ 
r o 79. 
Habana, Febrero í> de 1020. 
E l Secretarlo 
Jac in to GALIO. 
C1574 2t.-lí 
» 4 . 2 5 
» 3 . 0 0 í 
» 3 . 0 0 
$3.00 
1 K A T A D O D K L A AfUN'OTt E D A D . 
E v t n d t o de la Bltuaclrtn lei?al de l 
m«>nor m i e n t r a s e s t á « n i e t o a l a 
patr ia potestad y a tutela, c a a n -
j o hn obtenido su e m a n c i p a c i ó n 
•» a l l legar a la m a y o r edad, por 
el d ^ t o r Coderrh Manan. 1 to-
mo enonademado 
D K T í ^ C H O D I P L O M A T I C O en nns 
n n l W c l o n e s especiales p las R e -
p i í l d i c a s S o d - A m e r l c s n a s . por el 
doctor L . U . A l b e r t l n i . 1 tomo 
en 'v"domado . 
D K P K C H O C O N S T I T U C I O N A L , - i 
¿ePOinTiP8 ern l i cadas . r»nr el doc-
tor F l o r e n t i n o Gonzf i l e í . profe-
sor de la U n i v e r s i d a d de B n e -
nos A i r e s . 1 tomo e n e n a d e m a -
rto •_ 
C I - P C O r>F D ^ n u m o N A T U R A L . 
E i inso f fa , de l D e r c h o con n n -
t-í» M i M r l c o s • p o l í t i c a s , por E . 
• i.-.-na. 1 tomo encriad*i"nado. 
P F R P f T T O N A T U R A L — Trabado 
ele-mont-"! d<» Tx^rerho n a t u r a l , 
ñ o r K a f a e l Rodrff"«>T de rteneda. 
nro 'csor de la TTnlTer«»i'lad de 
V a l ^ n H a . S^ntltvja edlciftn. 1 
torno oTif»Tiai!,*''cna''o 
L A t J P P S ^ TfP! C A MT<TO.—Kstn-
H\n ríe flííTertMi n e r c a n t l l r o s n a -
ra do, contonlesrto la . T n r l s n m -
^p-nMn cnbnn'» T e^rtflfola en m a -
terln de cam*»'o. la ernoRlofrtn de 
rnotlvo«i /ie 1S«2 • el comentar lo 
^e rada nno fle 'oo n'-erentos d"! 
Tf t" lo X r'"! l ibro «epnn^O de 
nnee+ro - r í c e n t e PAdlTo fle CV»-
r^nrclo. por el doctor Ricardo 1C 
A l e m & n . 1 tomo, tela 
A c e i t e P a r o d c O l i v a 
Clase extra refino 
Marca CONILL, Barctíoiu 
La más antigua y acre-
ditada que viene a Cuba. 
R e c e p t o r e s : 
Carboneli y Dalmao, S. en t 
San Ignacio 21. 
C 82» 30t-22B. • * J ^ , 
» 3 . 3 0 
$3.25j 
» 3 . 2 3 
» 3 . 5 o 
» 3 . 5 0 
V A P O R 
" A L F O N S O X I I I 
S a l d r á fijamente e l 20 de. T ^ ' í 
Recomendamos a los pasajeros 
provean de 
Mantas de v ia je de 112 a 
Por tamantas de $1 a •5 . 
Malet ines de $1.25 a $50. 
• Male tas de $2 a 76. „ > t e* 
B a ú l e s Camarote de $5 50 » ^ 
B a ú l e s Bodega de $5 a $60. 
B a ú l e s escaparate de $30 a »x 5(, 
Camarote fibra Yale de $2o a f 
J2.50 
L i b r e r í a " f r ' R V A N T ' F S " fle 'RIonMo 
Teiono. CnMano y 'Ventano. Apar tado 
1.115». Telefono A-4058. Habana . 
In f l . - t 
Gorras de viaje , n e c e 8 a i ! £ ' - u io t i 
de ropa sucia, s i l las y to , in ^ 
se puede desear para hacer un 
c ó m o d o . 
F . C O L L I A T F U E ^ T E 
i 231' 
Obispo 32. Telefono A - ~ 
E L L A Z O D E 0 B 0 
Manaana do Gómez , frente al P*1^* 
Central . T e l é f o n o ^ ' ^ l ^ 
A f l O L X X X V Ü I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 4 de I 9 z u . 
D E S D E ESPAÑA 
F a l t a n tabres 
Telegrama de P a r í s : el d u e ñ o de 
100 grandes almacenes de novedades 
"La Samari tana" acaba de ofrecer a 
la r epúb l i ca , para que é s t a los d i s t r i -
buya en pensiones, cuaren ta y c inco 
millones de francos. Los m é r i t o s que 
dan derecho a l o g r a r una p e n s i ó n 
son los hijos. E ! d u e ñ o de " L a Sama-
ritana" ha respondido, por tanto , con 
este rasgo de generosidad a la obse-
ci5n que t ienen los franceses de au-
mentar su p o b l a c i ó n . F ranc ia necesi-
ta h o m b r e , o si se quiere mejor , ne-
cesita ciudadanos. 
Este problema ya l a preocupaba an-
tes de la guer ra ú l t i m a . Los mora l i s -
tas franceses c lamaban i n ú t i l m e n t e 
contra la i n m o r a l i d a d de las cos tum-
bres, que s u p r i m í a los n i ñ o s en la ge-
se ra í idad de los hogares ; y a ú n a l -
anos novelistas de é t i c a demasiado 
sospechosa, c reye ron u n deber a lzar 
1- voz para condenar el v i c io y pedir 
a las c i g ü e ñ a s legendarias que met ie-
sen los picos en el mar , sacasen c r i a -
turitas y fueran a ponerlas en las cu -
.nas de gran n ú m e r o de hogares. D u -
rante la ú l t i m a guer ra , a p a r e c i ó con 
toda su crudeza el m a l que devora-
ba a la nac ión . Empujados por l a pa-
tria, varios mi l lones de mozos, l o 
mejor, lo m á s v i r i l , lo m á s granado 
de la juentud todo el p o r v e n i r f r an -
cés, fueron a comba t i r a l enemigo 
y murieron ante él heroicamente . 
Tras ellos no quedaban en las casas 
pequeñuelos sonrosados de r i sa ato-
londrada y bu l l i c iosa , que pudieran 
heredar sus b i z a r r í a s y con t inua r sus 
arrestos; por lo menos, no quedaban 
pequeñuelos en n ú m e r o suficiente 
para cons t i tu i r en el f u t u r o un m u -
ro de c o n t e n c i ó n a l ansia de vengan-
Si del con t ra r io . 
Y se h ic ieron e s t a d í s t i c a s , y se com-
pararon n ú m e r o s , y t uv i e ron los f ran-
ceses que reconocer que de no au-
mentarse la na ta l idad a l cabo de a l -
gunos ¡'.ños. la tempestad alemana que 
fuera a descargar en sus f ronteras ape 
nas h a l l a r í a pechos que pudieran re-
sistirla bravamente. 
Y a u m e n t ó la p r e o c u p a c i ó n , y se 
iniciaron nuevas c a m p a ñ a s en el l i -
bro y el p e r i ó d i c o , y en todas las fa-
tricas de P a r í s se colocaron car te-
les que d e c í a n ; — " P a r a que F r a n c i a 
tea fuerte.—para que F ranc i a sea 
dichosa,—para que F r a n c i a conserve 
su grandeza,—necesita tener h i jos . " 
Hijos que rasguen su suelo, que fo-
menten sus indus t r i a s , que agiganten 
sus riquezas, que intensif iquen su v i -
da, que puedan defender su l ibe r t ad . 
Pero en nombre de q u é piden los h i -
los hijos los escri tores franceses a 
la generalidad do las madamas f ran-
cesas? En noml;re del amor a l a Re-
Y las madamas francesas que no 
Quieren tener hi jos, sin duda se r i e -
ron dulcemente a l leer los a r t í c u l o s 
de los pe r iód icos y los car teles de las 
fábricas. Ese pobre s e ñ o r de F r a y 
Candil, quo a d m i r a a F r a n c i a de to -
do corazón, dice que e n c o n t r ó una 
vez en la c á r c e l de Valencia a una m u -
jer condenada a t res a ñ o s de r ec lu -
sión por haber sido inf iel a l m a t r i -
monio. Y cuenta, ese pobre s e ñ o r de 
Fray Candil, que se le o c u r r i ó excla-
mar: 
—¡Si esta ley se h i c i e ra extensiva 
a Francia, todo P a r í s e s t a r í a en la 
i es c ier to? No es c ie r to . Ese 
s e ñ o r * s i n duda a lguna a l u d í a 
ente al P a r í s que él conoce, y 
i sin duda a lguna, solo se p ro -
7 
1] 
\ A < £ o r 
I n t e l e c t u a l 
D E 
A e u i A R 116 
M í r a l a , 
L A 
B e b i t o : 
L E C H E R A 
L e d e b e s t u h e r m o s u r a , 
b e l l e z a y t u s a l u d . 
S a n o s , r o b u s t o s , b o n i t o s , 
c r í a n l o s n i ñ o s c o n 
L E C H E 
L E C H E R A 
E l es tado de cansanc io , pesadez, t e m o r , 
f a l t a de v o l u n t a d , y de c a r á c t e r es cau-
sado p o r m a l a s a l u d L a s P i l d o r i t a s de 
R e u t e r c o r r i g e n los excesos de b i l i s , de-
v u e l v e n l a a c t i v i d a d , la e n e r g í a y el buen 
h u m o r . 




•Xlvarez 2 pesos; J . MV 
1 peso; F . M a r t í n e z A l -
1 peso; Ange la T . de C a n d í a ) 
A n g e l i n a C a n d í a 5'J centavos, 
:on esa e x c l a m a c i ó n hacer una Candi les : 
frase que p a s a r á a l a h i s t o r i a . Por 
desgracia pa ra é l ya l a h a b í a hecho 
antes Gayot de P i t a v a l , de quien l a 
t o m a F e i j ó o en sus "Cartas E rud i t a s . " 
Comentando Gayot de P i t ava l l a ley 
de Zalenco, l eg i s lador de los loc ren -
ses, que d i s p o n í a el que a los a d ú l t e -
ros se les sacasen los ojos, d i jo a s í , 
con m á s ingenio que todos los F r a y 
¿7 
BALSAMICO 
— S i esta, ley se h i c i e ra extensiva a . z á s de que precisamente esos auto-
Franc ia , F r a n c i a s e r í a l a t i e r r a de los res que ahora les aconsejaban tener 
ciegos. | h i jos , h a b í a n sido durante -muchos 
Y tampoco esto es exacto, pero no I a ñ o s los que tanto en la novela, co- I 
cabe duda que revela una i n m o r a l i - I mo en e l vaudevi l le , como en el d ra-
dad m u y extendida. Las madamas que ma, h a b í a n con t r ibu ido con m á s í m - i 
r e í a n dulcemente ouand0 les predica- | petu a l a d i s o l u c i ó n del m a t r i m o n i o . ' 
ban en l a guer ra el sacr i f ic io de su l lenos del noble a fán de hacer a to -
l i b e r t a d y de su d e s p r e o c u p a c i ó n e n , do P a r í s merecedor de la c á r c e l y de j 
aras de l a pa t r i a , a c o r d á b a n s e q u i - ; c o n v e r t i r a todo P a r í s en verdadera j 
. -mm-i J J j j ¡ t i e r r a de los ciegos; y a c o r d á b a n s e ( 
q u i z á s de que precisamente esos pe- ¡ 
I r l ó d i c o s eran los que l levaban e l es-; 
c á n d a l o , como ejemplo y c o r r u p c i ó n 
É la genera l idad de los hogares, y i 
fueron los que d i j e ron en sus anun- I 
clo« a las quinientas m i l francesas 
que en estos ú l t i m o s t iempos y solo | 
en l a c a p i t a l , se sometieron a l a ope- i 
I r a c i ó n de l a o v a r i o t o m í a , donde v i v í a n 
los m é d i c o s que l a pract icaban y con j 
q u é f ac i l i dad l a p rac t icaban; a c o r d á -
banse q u i z á s de que precisamente es-
tos predicadores que ahora les enca-
r e c í a n l a d ign i f i cac ión de sus hogares, 
eran los mismos que para, d iso lver-
los, pa ra degradarlos y pa ra c o r r o m -
perlos, h a b í a n hecho en las C á m a r a s 
francesas l a g lo r i f i cac ión del d ivorc io . 
Y s i las madamas que se s o n r e í a n 
t raba jaban en las f á b r i c a s en que se 
aolcx^iron los carteles, a c o r d á b a n s e 
q u i z á s de que precisamente estos ca« 
tones que les hablaban a s í , h a b í a n au-
tor izado duran te muchos a ñ o s l a 
s iembra en las mismas f á b r i c a s de 
todas las doctr inas inmorales , i n c l u -
so las que ensalzaban la p r o s t i t u c i ó n 
condenaban l a f a m i l i a y denigraban 
l a pa t r i a . A s í nada t u v o é x i t o : n i 
p r é d i c a s , n i carteles, ni l i b r i t o a . . . 
Y ahora e l d u e ñ o de " L a Samar l t a -
na' ' va a resolver l a c u e s t i ó n pre-
miando con unos mi les de pesetas los 
hogares m á s fecundos. Y el aldeano 
Poret , que t u v o veint inueve h i jos , que 
conserva v e i n t i t r é s , y a quien y a se 
s e ñ a l a p a r a u n premio , s i n duda l e 
d i r á cuando lo co ja : 
—Os lo agradezco, s e ñ o r , pero y a 
veis que no h a sido necesario para 
que yo c u m p l i e r a mis deberes. Y s in 
duda l o g r a r é i s m u y poca cosa con 
todos esos mi l lones , porque el sacr i f i -
cio de tener u n gran n ú m e d o de h i jos 
•en las actuales c i rcunstancias , no hay 
mi l lones que l o paguen y nadie l o 
h a r á por ellos. Y hoy los d e m á s qu© 
los t ienen, solo lo hacemos por Dios , 
que es e l que v ive s iempre en nues-
t r o hogar . Conseguid, vos, que v i v a de 
i g u a l modo en los d e m á s hogares de 
P a r í s , y s in necesidad de p remio a l -
guno, ya v e r é i s como F r a n c i a s e r á 
fuer te , (|>mo F r a n c i a s e r á grande. 
como Franc ia c o n s e r v a r á s iempre d i -
chosa el poder que c o n q u i s t ó y que 
sus h i jos deben m a n t e n e r . . . 
M . Valero de C A B A L . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
LAS P I L D O R A S I N D I A N A S 
VEGETALES DE WR1GHT 
C ncdkin* (deit, pues KUOC cualididcs UoJcit T Uzia-
^ tu. P.drá t-ttontratlu de Tcntl 
• cu lis pricdpila boticu. 
g i r y Pida U Cüii * coa el enruc 
fe •autillo. 
¿( «ICHtt 
K txau vcsiTAiu nu te. me 
mucos PfcMJctsTti r uiAimuDotu 
fcj 373 P—rl SI . N V.. . - U. A. 
j j - C*r* Fundada «n 18 7 
El Homenaje a 
Bcnitacio Byrne 
R e l a c i ó n de las personas que han 
cont r ibu ido para e l homenaje que se 
le t r i b u t a r á a l t oe t a nacional s e ñ o r 
Bonifacio B y r n e . 
Suma an te r io r : $5.935.^2. 
D r . Nico lás Fumero (Placetas) 
E pesos. 
Adelaida P. de Rosainz de l a H a -
bana $54 70. 
D á m a s o Setlen de l a Habana 5 pe-
sos. 
Carmen M . Soto de Bar roco de Ma 
lanzas | 1 . 5 0 . 
T o t a l : $66.20. 
C u e s t a c i ó n realizada po r el doc.for 
Pedro P e r d i g ó n de G ü i r a de Melena . 
Luis R. M a r t í n e z 50 centavos. 
A , Curus 50 centavos. 
Doctor Pedro P e r d i g ó n 5 pesos. 
H . H e r n á n d e z D íaz 1 paso. 
Enr ique Odrugola 50 centavos. 
J . H e r n á n d e z 50 centavos. 
T c t a l 8 pesos. 
C u e s t a c i ó n realizada por la s e ñ o r i t a 
Angela Landa del Vedado, l l á b a n a . 
Enr ique E . Landa 30 centavos; M i -
guel Amado V . Zavanete B0 centavos; 
Guarino Landa 1 peso; Carmen A b e -
n a 50 centavos; An tan la A b e l l a 50 
centavos; Elena Landa peso; M a -
r í a T . Landa 1 peso; AureMa Landa 
de B á r s a g a 1 peso; Mercedes F e r n á n -
dez de Landa 1 peso; Ange la Landa 1 
peso; Asoc iac ión de E x - A l m n n a s de l a 
E< S. l i p t s o ; Pau l ina Oxamendi 1 pe-
yo; Fernando Tra lde 1 pcao; M i g u e l 
T r a i t e 1 peso; Carmen T r a i t e 1 peso: 
Ana Geli 1 peso; M a r í a T . Baud ln ?0 
centavos; Francisco P é r e z Zayas 1 
peso; T i t o I l l u s a 1 peso; P o r l l l a Aedo 
¿0 centavos; G u i l l e r m i n a P ó r t e l a 50 
centavos; Juan P ó r t e l a 40 centavos; 
Deogracias A g u l r r e 2 pesos; E m i l i o 
Acosta 1 peso; Baldomero G o n z á l e z 
¿0 centavos; F l o r l n d a G a r c í a 40 cen-
tavos ; Celia G a r c í a 40 cemavos; R i -
goberto Costa 50 centavos; Diego Ber -
gasa 1 peso; Cata l ina y Carmen M i r 
40 centavos; Gustavo L lanco 1 peso; 
Jorge Solana 1 peso; ' Jac in to G a v i n a 
40 centavos; B e n j a m í n S á n c h e z 40 
centavos; Federico Morales 1 peso; 
1 Ju l io F e r n á n d e z 1 peso; A l b e r t o Fer-
1 n á n d e z 1 peso; Franc isco A lbec ra l 1 
peso; J o s é Alvarez F e r n á n d e z 2 pesos 1 C o m i t é de damas P r o - B y m e . 
A u r e l i a Candia 50 centavos: M . Cas-
t r o L ó p e z 50 centavos; X . A . Ramol 
fiO centavos; Segundo Ram^s 50 cen. 
t£ .vos ; E l H i n j o de don C á n d i d o 50 
centavos; Or iana Zumalacarregue 5) 
centavos. 
T o t a l 140 70. 
C í r c u l o Republ icano Chino de Ma-
tanzas. 
Chl K o n g Tong 10 pesos; A n d r é s 
Pan 5 pesos; A l f r n s o Asel 5 r « « o s ; Fer 
t 'ando Chin 5 pesos; Pancho Chung .1 
pesos; J o a q u í n A n 2 pesos; J o a q u í a 
Asen 3 pesos; Domingo A m a n 3 pe-
:;os; Fe l ipe W o n g 2 pesos; Rafael 
Cheang Jon l peso; Rogelio Chao 1 
peso; A n t o n i o Chang 1 peso; Santia-
go H u n g 5 peso; Juan Chang 5 pesos; 
l uis Chang 1 y J o s é L l o n 1 peso. 
T o t a l | 5 5 . 0 0 . 
Cuestaciones realizadas p o r , e l se-
¡Ror A n t o n i o B e r t r á n , A lca lde M u n i -
c ipa l de Guanabacoa. 
A n t o n i o B e r t r á n 5 pesos; Jorge L a u 
man i peso; Jorge P é r e z 1 ; Gonzalo 
L e b a t a r d 3 pesos; J o s é Me ju to 1 pe-
e-o; M á x i m o G a r c í a 1 peso; Habane-
r a I n d u s t r i a l 1 peso; Car ra l H n o 1 
p e « o ; Pedro Noeruer 1 peso; J o s é G . 
Potiza 1 peso; Claudio F e r n á n d e z 1 
peso; Deben H n o . 1 peso; M a r i a n o 
Carba l leda 1 peso; L u i s Salces 1 pe-
so: J e s ú s L ó p e z 1 peso; Ccr-m*» M a r -
t í n e r 60 centavos; Juarev v Esteba-
nez 1 peso; J o s é Pons 1 peso; F r a n -
cisco F e r n á n d e z 1 peso; Roberto M a r 
l í n e z 1 (peso; Purgros y Cía 1 peflo; 
R e r g o r a C í a 1 peso; Atahas io Le ra 1 
i e s n ; Jos^ Francas 1 peso; Anse lmo 
M a r t í n e z 1 peso; G u i l l e r m o Corza 1 
peso Juan L ó p e z 1 ipeso; Fausitino A l -
buerne 1 peso; D r . Migue l de Castro 
1 peso: J o s é M e r i n o 1 p*>8o; Gustavo 
Carandl 1 peso: BltTWtre G a r c í a 1 
X-eso; Manue l Ortega 1 eso: L e ó n 51 
M a r c e l i n o D í a z $ 1 ; L a B o r l a $ 1 ; M a -
ca r lo Cuenl las $ 1 ; N . Lla- io $ 1 ; M a -
nuel F e r n á n d e z $ 1 ; E m i l i o G4 Z a r r a -
r i n a $ 1 ; Benigno M a r t í n e z $ 1 ; Oscar 
Hugue t $ 1 ; Juan Cabrisas $ 1 ; I s i d r o 
A lva rez S I ; Celestino Tomo $ 1 ; A l -
fonso V i l a H n o . f l ; Manuel Moriega 1 
eso. 
T o t a l $55.50. 
Suma* t o t a l $6-160.73. 
F e l i c i a R. de C a m o t Presidenta del 
C A R T E R A S C O N M O N O G R A M A S 
De variados tamafios, de f o r m a s muy nuevas, d© pieles flnaa, m u y 
bonitos y caprichosos. Los m o n o g r a m a s son de oro, muy a r t í s t i c o s 
y elegantes. Para obsequiar a caballeros, nada m á s apropiado «B 
todas las é p o c a s . 
V E N E C I A 




' • H A B A * A : . 
k m . . «O» 0•ClOr*••>•d»•,•'"', 
« « n o t . d o K a s i » «i *>* 
d« >a piel y de lo» W * 
u r i n a r i o » . 
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PEDRO GÓMEZ MENA E HIJO 
B A N Q U E R O R R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
— _ 
E l E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
Contra todos los Catarros . 
L I C O R B A L S A M I C O 
B R E A V E G E T A L 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
T O S E S , I N F L U E N Z A . G R I P P E Y B R O N Q U I T I S 
S o U s o es T r a d i c i o n a l , p a s a de A b u e l o s a N i e t o s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a B A R R E R A , H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
J O Y E R I A 
f inamente ejecutada, con b r l l l a n t a s , 
zafiros y ot^as piedras preciosas, pre-
sentamos var iado sur t ido . 
R E L O J E S 
de pulsera con cinta de seda, en o r o 
y diamantes, y on p la t ino y b r i l l a n -
tos. S u r t i d o en oro y p la ta de bo l s i -
l l o o con correa. p?,ra cabal lero . 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con m a r q u e t e r l » 
y bronce, para sala, comedor y í ;uar« 
to. 
B a h a m o n í l e y C l a . 
O B R A P I A . 103-0, I P L A C I D O ( a n 
- B s Sst&th i f c r T E I , JL-SM.^ 
i 
m 
J T E N C I O N P E R S O N A L ~ j * L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
EN TODAS LAS OPERACIONES 
F A C I L I D A D E S 
para^el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de SO^anos en la vida comercia? 
de este país. 
C í T i O S 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L » 
O B I S P O ESQ. A A G U I A R , 
«EN C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No 5 7 - O F I C I O S No, 2 8 . 
¿ V E N I D A D E I T A U A { C a l i n o ) No. ¿ & 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Za lae ta . 
4% C a j a d e A h o r r o s 4 ° / 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 4 d e 1 9 2 0 . A N O i x x x v m 
1 L A B A N L R A S J 
E N E L T E N N I S 
Primer viernes de la temporada 
V u e l v e n los viernes. 
L o s del Tennis ya t radicionales. 
: Fe l iz i n a u g u r a c i ó n tuv ie ron ano-
c h e , cu lminando en una fiesta selec-
ta, an imada , b r i l l a n t í s i m a . 
E n el g ran s a l ó n , donde a p a r e c í a n 
colocadas las mesas para la comida , 
imperaba el baile con su a legr ía in-
f i n i t a . 
U n a mesa de honor . 
En ella t e n í a n su cubierto el se-
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a y su 
ilustre esposa, la s e ñ o r a M a ñ a n i t a Se- Arno ldson y Ueorgina ¿ e r p a . Luge-
va de M c n o c a l , en cuya toilette era I nio Reyner i y Rosita Cadava l^y el 
de admi ra r anoche, como siempre. 
Obdu l i a Toscano 
y A d o l f i t o Ovies. 
Nata l ia A r ó s t e g u i 
y Carlos Sardina . 
Conchi ta M a r t í n e z Pedro 
y Raou l Menocal , 
Nena A r ó s t e g u i 
y T o m á s Recio. 
M a r g o t M a r t í n e z Pedro 
y A l b e r t o Fowler . 
Mesas numerosas, entre otras, l a 
de tres mat r imonios , que eran Oscar 
» elegancia completa , i r reprocha-
ble. 
v o r m a b a n el g rupo de comensales 
el M i n i s t r o de los Estados Unidos y 
su hermana, Miss L o n g . que tantas 
s i m p a t í a s viene c a p t á n d o s e en esta 
, sociedad. 
Los dis t inguidos matr imonios Reg i -
no T r u f f i n y M i n a P. Chaumont , Pe-
dro A r a n g o y Susanita de C á r d e n a s , 
J i i ü o S a n g u i l y y Car lo l i ca F e r n á n -
dez. Rafael Menoca l y Nena V a l d é s 
F a u l i , A g a p i t o Cagiga y M a r í a Luisa Las lindas hermanas Merceditas y 
d i rec tor de Chic , Lorenzo de Castro 
y T e t é Berenguer. 
L a mesa de M r . Behn. 
Y otras muchas, en las que desco-
l l aban damas de d i s t i n c i ó n , j ó v e n e s 
y bellas, como Mire i l l e G a r c í a de 
F ranca , como S a l o m é Santamar ina de 
M a c h í n y como N i n a Reyna de A r i o -
sa, de negro, i n t e r e s a n t í s i m a . 
M e n c i ó n especial h a r é , entre una 
p l é y a d e de s e ñ o r i t a s , de Georgina 
M e n o c a l . A n a M a r í a M a c i á y M a r g a -
r i ta L e F é b u r e . 
• G ó m e z Mena , C o l á s de C á r d e n a s y 
Nena Ariosa y el br igadier M a r t í y 
T e t é Dances. 
E l M a r q u é s de P e r i j á a y L i l y H i -
da lgo de C o n i l l y el comandante M o -
rales Brode rmann , ayudante del se-
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , y A n a 
M a r í a M c n o c a l . 
Y el e s p l é n d i d o a n f i t r i ó n , s e ñ o r 
E l i c io Arguel les , con su bella y ele-
gante esposa, M a r í a Luisa M e n o c a l , 
que era con su preciosa toilette la 
a d m i r a c i ó n de todos. 
L o l i t a M o n t a l v o , para las que siem 
pre h a b r á , inspirada en sus encantos, 
una frase de elogio. 
G lo r i a V i l l a l ó n , la bella h i j a del 
Secretario de Obras P ú b l i c a s , resal-
tando entre el con jun to . 
M u y boni ta , y t an elegante como 
graciosa, Eleni ta de Arcos . 
Y Rosi ta Sa rd ina , Grace P a n t í n , 
Cuqu i t a Al fonso y Luisa Car lo ta P á -
rraga con sus hermanas S i l v i a y 
M a r g o t . 
C o n el s e ñ o r P a n t í n , C ó n s u l de A p a r e c í a adornada la mesa por el , 
j ' c i c r ' J Po r tuga l , d i s c u r r í a por aquellos sa-d m t i r e n i x con p r o l u s i ó n de , 6 . . 
Iones una amencan i ta g e n t i l í s i m a . 
^Era Miss. Schul te . 
S e g u i r á n los viernes del Tennis con 
j a r 
sweet-peas entre lindas corbeilles don-
de p redominaban las o r q u í d e a s . 
U n a mesa de pareji tas j ó v e n e s or-
denadas del modo que doy a con t inua- | e) luc imiento y a n i m a c i ó n que fué 
c i ó n : I siempre su c a r a c t e r í s t i c a . 
L o l a M e n d i z á b a l ¡ E l é x i t o de anoche lo dice, 
y Regin i to T r u f f i n . Y lo garantiza, 
D E A M O R 
El ú l t imo compromiso 
Una grata no t i c i a . 
Es de amor . 
U n compromiso , el ú l t i m o que se 
registra en la semana, y que m u y 
gustoso me apresuro a hacer p ú b l i -
co. 
A m é r i c a N ú ñ e z , la encantadora se-
ñ o r i t a que ha poco hizo su a p a r i c i ó n 
en sociedad, fué pedida en la tarde 
de ayer para el s e ñ o r P a ú l H e r n á n -
dez. 
U n j o v e n correcto y s i m p á t i c o , 
perteneciente a una dis t inguida f ami 
l i a de nuestra sociedad, d igno de la 
e l e c c i ó n en él hecha por l a gent i l se-
ñ o r i t a . 
A n t e su s e ñ o r padre, el general 
E m i l i o N ú ñ e z , Vicepresidente de la 
R e p ú b l i c a , fué fo rmulada la p e t i c i ó n 
of ic ia lmente . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
B a i l e s , p a s e o s , . • 
M a n t i l l a s e s p a ñ o l a s . 
C h a l e s d e e n c a j e e s p a ñ o ! 
P e i n e t a s d e t e j a . 
P e i n e t a s d e p i e d r a . 
C i n t a s d e o r o y p l a t a 
F l o r e s : 
C r i s a n t e m o s . 
C lave l e s -
O r q u í d e a s . 
R o s a s g r a n d e s . 
A l h a b l a r d e m a n t i l l a s y c l a -
v e l e s n o p o d e m o s s u s t r a e r n o s a 
l a e v o c a c i ó n d e u n o s v e r s o s r o -
t u n d o s y b e l l í s i m o s d e S a n t o s C h o -
c a n o , e l a l t í s i m o b a r d o q u e ú l t i -
m a m e n t e e s t u v o e n f e r m o y q u e 
D i o s q u i e r a se e n c u e n t r e h o y g o -
z a n d o d e p l e n a s a l u d , p a r a g l o r i a 
d e l a p o e s í a c a s t e l l a n a y p a r a o r -
g u l l o d e l a r a z a . 
H e l o s a q u í : 
A m o e l r e g o c i j o d e t u s z a m b r a s l o c a s , 
e n q u e l o s c l a v e l e s r í e n c o m o b o c a s 
y e l d o r a d o v i n o b a i l a e n e l c r i s t a l ; 
y e n q u e e s b e l t a m a j a , d e s e n s u a l d o n a i r e , 
d e s e n r o s c a u n t a n g o . . . y e c h a p o r e l a i r e 
f r e scos p u ñ a d i t o s d e m e n u d a s a l 
M a d r e A n d a l u c í a , c a j a d e a l e g r í a , 
p a n d e r e t a h e r o i c a d e v i b r a n t e s o n : 
es a t í a q u i e n d e b o , m a d r e A n d a l u c í a , 
l o s d e s b o r d a m i e n t o s d e m i f a n t a s í a 
y las m a r e j a d a s d e m i c o r a z ó n . 
J o s é S A N T O S C H O C A N O . 
t u r i a n a , " en su deseo de reves t i r l a 
ent rega de l a bandera de t oda l a pom-
pa y de toda l a so lemnidad que mere-
ce. 
A U L T I M A . H O R A 
E L J C K t t O C O T E S A G A X L L A ü X 
P A R I S , Feb re ro 14. 
E l mar t e s p r ó x i m o c o n t i n u a r á e l 
j u i c i o c o n t r a Ca i l l aux , pa ra el cua l se 
b a n c i t a d o c incuenta y u n test igos, 
entre los cuales b á l l a n s e los E m b a -
j a d b i í e s franceses en Roma, V iena , 
B e r l í n , R í o de Janei ro y W a s h i n g t o n 
los ex Jefes de Gobierno B r i a n d y 
V i r i a n i . 
L A P R E N S A D í G L E S A T L A D E C I -
S I O N D E M B . L A X S D T G . 
L O N D R E S , Febrero 14. 
Los p e r i ó d i c o s en sus ediciones de 
es ta t a r d e pub l i can l a d i m i s i ó n de 
M r . L a n s i n g . Secre tar io de Es tado del 
Gabinete del Presidente W ü s o n , con 
t i t u l a r e s va r ios , como estos: 
— L a p o l í t i c a de los Estados Unidos . 
— S e n s a c i ó n e n . W a s h i n g t o n . — G r a n 
s e n s a c i ó n en toda l a U n i ó n A m e r i c a -
na . — S e n s a c i ó n p o l í t i c a en los Es ta -
dos Unidos . 
E l " P a l l M a l ! Gazette, ' ' d ice ; 
" L a v u e l t a del Pres idente W i l s o n a 
l a ac t iv idad p o l í t i c a se h a anunciado 
con sensacional golpe." 
C1603 ld . -14 l t . - 1 4 
P A N E S P E C I A L P A R A F A M I L I A S 
P A N D E V I E N A 
GALLETICAS y PALITROQUES, propios para enfermos y convalecientes. 
" L a F l o r C u b a n a " Gâ 0ŝ 2sé-
D U L C E S - H E L A D O S - L I C O R E S . 
C o r s é 
w A R N E R 
( I N O X I D A B L E ) 
uará a su busto formas esculturales, 
úselo desde mañana, y Usted misma no se conocerá. 
L A v e n d e e n t o d a s l a s t i e n d a s q u e se a f a n a n p o r c o m p l a c e r a s u s c l i e n t e s . 
C o t í z a d ó n d e l o s B o n o s d e k 
l i b e r t a d 
vsx&íd T I JO<I)—-SI o j w q a j ' H a O i M K K 
A s o c i a d a . ) 
JJO* á l t l m u i precios d* l o i bonra de 1» 
L i b e r t a d f u e r m los e l r u i e n t e s : 
L o s del t re s y m e d i o por 100 a 96.62. 
L o s p r i m e r o s de l 4 por 100 a 90.ÍK). 
Líos sepaodos d e l 4 p o r 100 a 90.06. 
L o s p r i m e r o s del 4 114 p o r 100 a 91.32. 
Iy>s sesrtmdos d e l 4 1|4 por 100 a 00.58. 
L o s terceros del 4 1|4 por 100 a 93.82. 
L o s cuartos del 4 1|4 por 100 a 90.90. 
L o s d»1 V i c t o r i a de l 1 314 por 100, 
07.76. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , febrero 13. ( P o r l a P r e n s a 
Asociada. ) 
Consol idados , 48 1[8. 
U n i d o s , 91. 
J U E G O S 
I N T E R I O R E S 
F R A N C E S E S 
Para satisfacer a las danuj 
qnc, dando pmbas dtí 
gusto, escogen cnidadosamej. 
te so ropa blanca, hemos red-
Wdo lindos fuegos interiores, 
con encajes y bordados. 
LOS TENEMOS DESDE 
$ 1 9 . 0 0 
SON DE HILO 
SE COMPONEN DE 4 
Procnrenycr las batas que acá-
ban de llegar de París, todas 
muy elegantes; las hay desde 
$ 1 3 . 0 0 . 
M a i s o o d e M a n e 
OBISPO, 9 9 . TELEF. A - 3 2 3 t 
S u s c r í b a l e a l D I A R I O D E LA HA-
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
66 
— "Dádivas quebrantan peñas". 
—Las quebrantaban. Ahora 
s ó l o conmueven las almas 
muebles de R o s y Novoa. 
C. 
Galiano N ú m . 94 . Ros y Novoa 
o 1432 a l t 4t-7 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
LOS BAULES D E C A R N A V A L 
¡ F O I t E N T C A T A L A 
Los d í a s 15, 22, 29 del co r r i en te 
y 7 de marzo , se d a r á n como de cos-
tumbre , los bai les que deta l lamos a 
c o n t i n u a c i ó n : 
D í a 15. G r a n B a i l e de disfraz y Ba-
t a l l a de Conf fe t i ejecutado por el 
Iqu in te to «del t r a s a t l á n t i c o e s p i a ñ o l 
" I n f a n t a I sabe l . " 
D í a 22. B a i l e de disfraz, con pre-
mios . 
D í a 29. G r a n B a i l e de trajes, con sus 
respectivos p remios . 
D í a 7 de Marzo . E l t í p i c o ba i le de 
" B a r r a l ó . " 
E s t a r á el s a l ó n de este l o c a l es-
p l é n d i d a m e n t e adornado para los c i -
tados bailes. 
L a nueva S e c c i ó n de Fiestas, h a 
quedado c o n s t i t u i d a como sigue-
Presidente: s e ñ o r Juan R o s ; A d -
m i n i s t r a d o r s e ñ o r I ldefonso Sampe-
r e ; Secre tar io s e ñ o r J o s é A l b a r e d a ; 
V i c e Secre tar io s e ñ o r R a m ó n V i l a r -
d e b ó ; Delegado de B i b l i o t e c a s e ñ o r 
J o s é G r a u ; vocales, s e ñ o r e s I smae l 
C o r t é s , R a m ó n M a r t f y Sa lvador M o n -
t u s i . 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
T a m b i é n nos escribe una c a r i ñ o s a 
c a r t a e l c a r i ñ o s o y p o p u l a r Pres iden-
ta de este i m p o r t a n t e Cent ro , s e ñ o r 
F ranc i sco Pego P i t a , i n v i t á n d o n o s a l 
p r i m e r ba i le de Ca rnava l que se ce-
l e b r a r á en los esplendorosos salones 
del g r a n palacio de l Parque, m a ñ a n a 
por l a noche. 
Hora i ; las ocho p . m . 
L A L F I E S T A D E L A B A N D E R A D E 
« J U V E N T U D A S T U R I A N A " 
S e r á en M a r t í el d í a 26. 
C e l e b r a r á s e con t oda pompa y con 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
T E O F I L O P E R E Z Y P E L A E Z 
H A F A I ^ I v B C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a d e l 
d o m i n g o , 1 5 d e l c o r r i e n t e , s u e s p o s a , h e r m a n o s a u s e n t e s , h e r -
m a n a p o l í t i c a , s o b r i n o s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a 
l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a 
a D i o s y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a q u i n t a d e s a l u d " C o -
v a d o n g a " a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n 
e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , F e b r e r o 1 4 d e 1 9 2 0 , 
L U C L i N A R , D E P E R E Z ; M I G U E L T L O R E N Z A P E R E Z T P E L A E Z . 
( A U S E N T E S ) ; I G N A C I A R I V E R 0 D E G A R C I A ; V I C T O R G A R C I A R I V E 
R 0 ; T E R E S A , C A R M E N , N A T I V I D A D , F I L O M E N A ( A U S E N T E S ) : J O S E 
E I G N A C I O G A R C I A B I V E R O ; H E R M I N I A A L O N S O . V I U D A D E R I V E . 
R 0 ; F E L I P E R I V E R O T A L O K S O , M A N U E L A L O N S O ; F . C E L E S T I N O 
R I V E R O T M U S I Z . 
t o d a so lemnidad e l acto de l a en t re -
ga. U n socio entusias ta y desintere-
sado, e l s e ñ o r J o s é F e r n á n d e z , l a ha 
regalado, y una s e ñ o r i t a m u y l i n d a 
y m u y a r t i s t a , Ramona F e r n á n r e z , 
f ué l a enaargada de b o r d a r l a . Dos 
l e t r a s de oro, s ignif ican e l nombre de 
l a sociedad a qu ien se dedica, y el 
co lo r azu l sobre fondo blanco, hab l a 
a l a l m a de l a t i e r r i n a quer ida , de l a 
p r o v i n c i a amada. 
Pa ra que e l acto tenga toda l a i m -
po r t anc i a que amer i t a , se confeccio-
n a u n p r o g r a m a l leno de i n t e r é s y de 
a t r ac t ivos . L o s amantes de l t e a t r o ve-
r á n y a p l a u d i r á n 'don todo el en tu -
s iasmo que merece l a ú l t i m a y gen ia l 
p r o d u c c i ó n del maos t ro L l e ó , " A v e 
C é s a r " , que c o l m a de p ú b l i c o noche 
t r a s noche desde su estreno, e l t e a t r o 
" M a r t í . " L o s amantes de l a p o e s í a 
o i r á n y a p l a u d i r á n una c o m r o s l c l ó n 
del i l u s t r e M o n t a g ú que s i empre bon-
dadoso a c c e d i ó a l a s ú p l i c a de esc r i -
b i r pa ra este acto . 
H a b r á a l g ú n n ú m e r o de conc i e r to 
y a lgunas pa labras de g rac ias del 
Pres idente de l a Sociedad y de todo 
esto h a y que deduc i r que l a noche de l 
26 s e r á una noche de a r t e y de p o e s í a 
que nos p r o p o r c i o n a r á " J u v e n t u d A s -
M 
L f c e m e " 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S T D E B U E N G Ü S T O 
| A V I S A M O S 
Q U E T E N E M O S G R A N L I Q U I D A C I O N D E LOS 
S O M B R E R O S D E I N V I E R N O 
una preciosa c o l e c c i ó n de modelos p a r a la p r ó i i m 
e s t a c i ó n de P R I M A V E R A . 
60Mb^E:^0>5, /A0DA>5 y C0/HF-&CCl0ttE:5 
HEPTUnO TA. TtL. M.-a£v56. 
¡ G R A N O P O R T U N I D A D ! 
PARA. O B T E N E R 
VES1ID0S 
de Noche, Calle y Pa-
seo, con las tres B.B.B. 
B u e n o , B o n i t o y B a r a t o 
E n la Rebaja de 
Precios que tiene 
L A E P O C A 
P E O N Y C A B A L 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
C 1623 1 t . 14 1 d . 15 Matas A d v e r t i s i n g Agency I -
C1456 ^ t . 
S E D A E S P E J O 
V e n t a e s p e c i a l d e s e d a e s p e j o . D u r a n t e u n o s d í a s , v e n -
d e r e m o s e s t e a r t í c u l o a u n p r e c i o r e d u c i d í s i m o ; t e n e -
m o s t o d o s l o s c o l o r e s e n l a m á s e l e v a d a c a l i d a d . 
A 6 P E S O S 5 0 C E N T A V O S V A R A 
S ó l o p o r u n o s d í a s , l u e g o l a c o n t i n u a r e m o s v e n d i e n d o 
a s u p r e c i o n o r m a l d e $ 7 . 5 0 . L e p r e v e n i m o s q u e n u e s -
t r o s u r t i d o d e T E L A E S P E J O e s d e l m a y o r a n e n o 
y l a m e j o r c l a s e . 
" L A R O S I T A " 
T E J I D O S , S E D E R I A Y CONFECCIONES 
AVENIDA DE ITALIA, 71. 
I o d o s e L i q u i d a 
E n " L A Z A R Z U E L A " y po r solo 
unos cuantos d í a s £-e l i q u i d a n todas 
las existencias de Tej idos , G e d ? r í a y 
C o n f e c c i ó n i n t e r i o r pa ra s e ñ o r a s . 
i n f i n i d a d do a r t i c u l e s p o r l a m i -
t ad de su verdadero v a l o r . 
Neptuno y Campanario 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * , M i r * w * * M * ~ ^ * M * M M * w * * * * ' * * * * M * * * _ . f f x X t 
T A Q U I G R A F I A - M E C A N O G R A F I A • O R T O G R A F I A f U C W 
E n s e ñ a n z a r á p i d a e estas t res ma te r i a s por | 5 a l m w ( e n t i é n d a s e que »e enseña» 
j a c t a s p o r $5) . M í - t o d o s : P l tman, Orel lana, etc. H o r a s : de 8 a. m . a 10 p m ¿ ^ é t i f 
T A M B I E N E N S E B A M O S : BachiUerato, I n g l é s , F r a n c é s T e n e A n r í a d « l i b r o * 
H A C E M O S : Copias a m á q u i n a , Traducc iones , T r a b a j o j t a q u i g r á f i c o s . 
T E L E F . A ^ J 
6 t44 * * 
A C A D E M I A " R O Y A l / , S A N M I G U E L . 8 6 - 8 8 . 
% 1G10 
AííO LXXXVIU D1AR>0 DE LA MARlflA Febrero 14 de 192u. 
SU3 
rcci . 
« 3 . 
0 
ZAS. 
[ H A B A N E R A S 
D e l D í a 
Marquesa de Ar^üeltes. 
la ilustre dama, de vuel' 





m BU obsequio, y 
despedida, ofrece hoy un 
en su señorial residencia 
Vista la elegante Mm1*. 





porrnarán el grupo de comensales 
yaia 3f!na stüoras de la más alta 
distinción. ^ ^ ^ 
En las Reparadoras, 
rn triduo a Jesús Sacramentado, 
para comienzo mañana en aquella 
ranilla con sermón, cada día. a cargo 
^ un elocuente orador sagrado. 
Pawdre Arteaga. ilustre Provt-El 
sor del Obispado, consumirá el pri-
mer turno. 
Toca el lunes al Padre Amigo. 
De Payret. 
El estreno de E l As, anunciado pâ  
ra la noche de hoy. se suspende por 
enfermedad del actor Lamas. 
Será la otra remana. 
• • • 
Hoy. 
Gran sábado en la Habana. 
Hay fiestas y hay espectáculos, tar-
de y noche, en número realmente ex-
cepcional. 
De pláceme la crónica. 
Enrique FOXTAXILLS. 
Tomado para rorim 
R e l o j e s p a r a c o m e d o r 
Bn mtllo inglés ofrecem'*© hermosos 
relojes do pie y para la pared T todos 
muy artísticos. Un bqen reloj es el com-
plemento para su comedor. 
L Í C A S A Q u c m i r i 
G R A N P R O B L E M A : e n c o n t r a r b u e n c a f é . 
U N I C A S O L U C I O N : p e d i r l o a 
'La flor de Tibes", Bolívar 37. Teléf. A.3820. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
I.0S rAR>AVALES. ¿Comienzan 
«anana o han comenzado ya? Porque 
los bailes quo Ies son típicos están 
celebrándose desde hace días. 
El del Casino Español esta noche 
ta a ser brillante, a juzgar por el 
"embullo." 
Aparte de que el Casino Español sa-
be hacer las cosas, en el Carnaval hn 
íido siempre la sociedad que más se 
ka distinguido, o una de las que más. 
Desde los balcones de ese Casino, 
toda una pléyade de mujeres hermo-
sas presenciará el gran paseo estos 
días. Contemplándolas hay muchos 
<iue se olvidan del tal paseo y hasta 
C Bj mismos. Tal son de guapas. 
Cuando a 'a vera de estas lindas 
mujeres me encuentro alguna vez. no 
falta u" amigo guasón que me dice: 
r-v.Bstá uste ejtjrcieudro. señor 
Zauí>? Lo digo por que en este con-
enrso de belleza y de elegancia do 
i "nuestras"' mujeres, la que no luce ri-
fas alhajas de Cuervo y Sobrinos— 
San Rafael y Aguila,—luce el vestido 
o los adornos de lia Oyera, Galiano y 
Fsn Miguel; la que no trae en el cor-
pifto rosas de Lahgwith, 66 do Obis-
i po, para regalarnos con su fragancia, 
so ha embellecido con la loción y los 
polvos Hiél de Vaca de Cmsellas, que 
tan rico aroma despiden, y la que 
no nos asombra con gu diminuto 
pie, lindamente calzado por La Bom-
ba en la de Gómez Manzana, nos re-
gula con bombones finos comprados 
a La Catalana, en el 48 de O'Reilly. 
Es decir, que todas o casi todas hacen 
honor a las ca«as que usté anuncia. 
Y el amigo tiene razón. Suprimien-
do el rasi. 
SOCíALES, Nombramiento. Uno de 
estos días ha tomado posesión en la 
Merced del cargo de Superior do los 
PP. Paúles, mi venerado amigo el R. 
P. Miguel Gutiérrez;, creador y direc-
tor de la Asociación de Católicas Cu-
banas, cuyo Sanatorio es el mejor de 
su clase en Cuba, y de la revista Cul-
tura, que han adoptado como publi-
cación parroquial A-arias diócesis de 
la Isla. 
El R. P. Juan Alvarez continúa en 
el elevado cargo de Visitador de la 
Orden en Cuba y Puerto Rico. 
Mis felicitaciones a ambos ilustres 
sacerdotes y amigos de corazón. 
Hablando de arte. ¿Hay escultura 
religiosa en uba? En cierto modo, 
la hay. Xo se tallan aquí todavía Imá-
genes de mérito; pero Santiago Ra-
mos, en Salud y Manrique, hace re-
tablos, púlpitos, confesonarios y otras 
obras, con verdadero gusto y arte. 
Í T 
en todos colores. . 
en todos colores. 
Crepé seda, doble ancho, 
Brochado seda, doble ancho. 
Sedas floreadas, doble ancho, todos colores. . 
Bengalina de Seda, doble ancho, todos colores. 
Moaré Seda y otomano de óvalos, doble ancho, 
Crepé georgette de seda superior, doble ancho, to-
m a $ 2.45 
doble ancho a $ 2.85 







Crepé de china, 
m m B m m 
R M M L 1 R . M . B E L A B R A 
Puertos del Este. 
24.712 ' .— i 
Sarannah 
GalTesto 
Puertos del Sur 
San Francisco ,. 
Total 
Febrero 1. 1919 . 
10.316 
P a r a I n d r e n l o s p a s e o s 
d e C a r n a v a L 
oti«m8 .. - i . ^ i V e s t i d o s , s a y a s , b l u s a s y 
on 4.5Go w w t i 
^oSj s o m b r e r o s . 
L ^ i i T o d o b u e n o y b a r a t o l 
U E 1 S i g l o X X " 
G a l i a n o y S a l u d . 
alt̂  4t. 14 
D e c r e t o s P r e s i d e n c i a l e s 
227.347 
20̂ .1S2 








Snr Puertos del 
Saa Francisco . 
Total 
I Febrero 1. 1919 
S u c r í W al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Se han firmaio decretos diaponien-, 
do lo siguiente: 
—Autorizar al Colegio de Notarlos; 
Comerciales de la Habana para usari 
tn todos sus impresos el Eocudo Na-
cional. 
—Suspender el acuerdo del A T U D - , 
tamiento de Guanabacoa por el cnali 
he accedió a la solicitad lormulada 
por el señor Matías Sttár<?z. en senti-
do de exbnir de contribución duran-
te cinco años una fábrica de licore¿ 
al frío que se ha de e<tablecer en 
aquella viUa. 
MERCADO NEOYORQUINO 
ü A A A A A i Á i A A ü m m A A m m m ikkukkkkkkkasai 
THS CCBA CAKK S0OAR COKPORATZON 
Nueva York, Febrero, 14. 
En la venta de 12 •'WO acciones comunes de The Cuba Can* Sagar ganó un 
nto en cada una. De las preferidas se vendieron 2,200 con nérdlda de % por 
LA BCI.M 
icvu York, Tcbrero. 14. 
Sum" rio do Tbo M'all 
i» ra i o re». Street Joorasl de Jas operaelone* ayer en el merca-
Nû vn ha.la en la lista pcneral de valores en la primera media hora, rol-la marea. T-os rl? la crucible pannron doro puntos de los bajados al prin-
• los de la deneral Motor» catorro puntos. El precio d̂ l dl-
Mfts tarde iuibo r.na reposlí-ión en los cambios sobre pla-
la sos: 




Cotización de ayer: 
Baji» Cierre 
del. J*' U Libort.il, ¡̂m̂ ros del. , 
fundos del .limTos deK-
••-mundos de! 
r-rceros del " 
Wtei del 
Mted States Vlctory. . . 
•nited Stat-Jí Victory, de:. 00 
97.7S 
97.78 
CX.TIJIA5 YEMAS V OFERTAS 
|f ihí pxterin-, del . . tlnl.n Pxtprlor. ,:el 
gbt Railn.a.l 
jHJ"n« Elegir),' rons 
^•«n Amori-an Sugrar. . . 
W p o{ Uord -aux 
Bjf of Lyona * 
W of M.-irseillei 6 
•to of T>*rU a 
; ¡v,"5lo-Frénc:i * e' 
1 l|ifca exterior * 5 
5. 0 4.V, O 
8. 0« 
(ofrecidas) 
Y a propósito; el cristo de marfil 
atribuido a Alonso Cano de que hablé 
el otro día, esta siendo admirado por 
todos los artistas y "amateurs"' que 
aquí viven; recibiendo por ello feli-
citaciones muy calurosas los herma-
nos Carbeillal. que lo exhiben en San 
Rafael 135. Yo a quien felicito desde 
ahor- es a quien pueda adquirir osa 
maravilla escultórica. ¡Quién fuera 
rico! 
Fallecimiento. Tras larga y penosa 
dolencia, ha bajado a la tumba la se-
ñora Candelaria García, viuda de la 
Serna. Su entierro ha demostrado lo 
sentida que ha sido esa muerte y las 
grandes simpatías que gozan en la 
Habana sus hijos, la señorita Julia y 
el conocido actor José Benito. Reci-
ban ambos mi pésame. 
Como ya he dicho otras veces, con 
las coronas de flores naturales pedi-
das a Langwith, alternan las de bis-
cuit que C. Celado y Compañía, fabri-
can en Luz 93, en las ofrendas mor-
tuorias. 
PE TODO ira POCO. Es un hecho 
que en todas las vísperas de fiestas, 
de bailes, romerías, temvoradas de 
teatro, etc.. hay un verdadero jubi-
leo a la Caja de Ahorros del Banco 
Internacional. Teniente Rey y Mer-
caderes, a tomar los fondos necesa-
rios para, esas diversiones. Y otro ju-
bileo a La Rusquella de Obispo 108, 
a comprar "ellos" los atavíos de ga-
la, empezando por la camisa y aca-
bando por el bastón. 
Hoy sábado es uno do estos días. 









De Santiago de Cuba 
DIARIO. —Habana. 
Ayer celebróse en el despacho de' 
señor Cónsul de Francia una Impor-
tante reunión do los súbditos franca 
ses Bírlanos y la representación de 
la Cámara de Comercio y de varos 
comerciantes Importadores de est.»,, 
ciudad, con objeto de estudiar el mo-
do de normalizar el tipo de cambioa 
existentes con aquella nación. 
Esta mañana fueron puestos en li-
bertad los comerciantes detenidos e'i 
el vivac por infringir el Decreto pr>-
sdencial número 1089. 
Anoche al tirarse de un carro tran-
vía de la Trocha a Cuabitas en la 
calle de Sagarra esquina a Hartman 
el menor de nueve años Enrique Vi-i-
ra, dió contra un poste quedando s'n 
conodimlento y resultando herido 
grave. 
Ha sido procesado con excisión i a 
fianza el estibador José Quiroga (a» 
"Pepe el Montuno"', como presunto 
autor del homicidio de Tomás Por-
tuondo (a) "Mono Frito". 
Esta tarde celebróse en la redac-
ción de " E l Cubano Libre" una reu-
nión de veteranos para acordar el 
homenaje que se hará a los restos del 
general Vidal Ducassl próximos u 
llegar para ser enterrados en el pan-
teón de los veteranos do esta eludan. 
Según cable recibido de Barcelona 
se supo el faMeclralento del Sr. An-
tonio Serra, gerente que habia sido do 
la importante casa de Sans y Lastra, 
"La California". 
CASAQUIN 
Febrero 1. 1919 71.925 
Azúcares crudos entregados «1 comercio 
Boston . . . 
Nueva Tork > 
Filadelfla 




Puertos del Rnr 
San Francisco ... 
Total 
Febrero L 1919 . 
L O S E N E M I G O S 
D E L A B E L L E Z A 
ES tono intenso y uniforme de I cabello humano ea o«* da la* 
más admirables obras de la Naturaleza, y una prueba más de su cons-
tante aspiración a crear la suprema belleza, porque es un toque de 
color semejante al que pudiera dar un pintor en un paisaje, para 
completarlo y embellecerlo por m edio del contraste. 
El pelo negro, o rubio, en BUS incontables gradaciones, enmarca la 
fisonomía, tanto del hombre como d e la mujer, y trara una graciosa 
línea en la que, por el cambio, en cierto modo violento, resalta el color 
de la piel y se completa BU visualidad. 
T constituye un imperdonable descuido, qne no procuremos ayu-
dar a ese loable celo de la Naturaleza, impidiendo que las canas, na-
turales o prematuras, numerosas o escasas, destruyan el contraste, 
cambiando totalmente el color de nuestro pelo, o permitendo que la 
moscla de las hebras grises o pía toadas coa las negras o rubias, 
apague o debilite el color que quiso darle la divina artista. 
misma Naturaleza, confiando en la inteligencia del hombre, 
puso a su alcance, en el grandioe o mundo vegetal, las sustancias 
que sirven para lograr su propósi to. ¿Por qué hemos de niegarle nues-
tro concurso si no nos cuesta trabajo alguno ayudarla? 
TEGETALINA, colorante vegetal, es la única tintura para el ca-
bello canoso, que reproduce exacta mente los tonos del cabello natura!, 
curando la caspa y haciéndolo ere cer. Sólo tendrá que usar un lí-
quido. 
T E G E T A L U T A es el más Implacable y poderoso enemigo de las 
canas. 
C. 1620 lt. Id..l5 
A s o c i a c i ó n d e R e p ó r t e r s d e l a H a b a n a 
Existencias do azúcar crudo. Enero 31. 
REOBOS DE AZUCARES 
Los recibos Bernonales en los tres 
puertos del Atlántico fueron 07.815 tone-
ladas en comparación cor. 51.758 tonela-
Boston 
N'ueva York . . . , 
Filadelfla 
Puertos del Este. 
Savannah 
Nueva Orleans ... 
Galveston 
Puertos del Sur , 
Pan Francisco ... 
Total 

















Puertos del Este 173.396 
das el año pasado 
1918, como sigue 
D» Puba 
Dt P, Rica. . . 
De A. menores. 
De Brasil. . . . 
De HaMvnll. . . . 
De Filipina». . 
De J a v a . . . . 
Otras pdclas. . . 
Domestica. . . . 
Europa 
y 33.451 toneladas en 1 























Puertos del Sur i-.. . 
San Francisco 
Total 243.026 
Fcbroro 1. 1919 255.412 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
T e ó f i l o P é r e z y P e l á e z 
S o c i o F u n d a d o r . P r e s i d e n t e d e H o n o r y V o c a l 
d e l D i r e c t o r i o d e l a A s o c i a c i ó n . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para maflana. a las nueve a. m.. el 
Directorio de la Asociación que suscribe ruega a los señores 
socios ra sirvan concurrir al triste acto de 1?. conducción d:l ca-
dáver desde la Quinta d« Galud ''Covadonga/', al Cementcrl'. 
do Colón, favor que agradecerá eternamente. 
Habana, Febrero 14 de 1920. 
Antonio Suárea rrl'iu Presidente; Lorenzo Tur, Tlccpres!. 
dontc; Carlos Fraile, Secretario; Luis R. Lamct, Tesorero; FI 
del Aragón, Yicetesorero; j José M. Serrano, Ricardo A. Casa-
do, Enrique Palomares, Rao ni Marsans, José A. Femánder. Eva-
risto Tabeada, Waldo Lamas, Federico Iloea^ns. Jesú* Calzad!, 
lia, Emilio Castro Chañé y León Brunct, Vocales. 
197 
Lo» recibos semanales «le aricares ex-
ttanleron en el puerto do Nueva Orleans 
fueron de 12c 000 nacos de Cuba, 7.000 
sacos de Santo Domingo j 1.500 aacos 
de aEOearet de Blondaraa. 
[.SSti 
i e n d o 
nues -
i n c h o 
E L S E Ñ O R 




F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
Y dispuesto «u entierro para mañana, Domingo, 15 de los corrientes, a las 
ocho a. m., los que suscriben: su viuda, hermanos, sobrinos y demás familiares, ruegan 
a sus amistades se sirvan acompañar el cadáver, desde la casa mortuoria: calle de 
ion, número 23, hasta la Necrópolis de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Antonls Alrarez de Eesrfl; docor José Be^D; Clotilde y María Regil, 
OrasenteaU AMÜo, FéUx José Carral; Mercedes Alrarado de Carral; 
Juana Quiñones do Carral; María Campa do Carral; Margarita. Mari* 
Luisa 7 Tirglnla Carral y Rogll: Domingo, Enrique y Lufsa Trueba y Re 
gfl; Luz, Elena, Juan y Joié Regfl Baldor; Pedro. Rosa y .Matilde Córnea 
y Begil; Enrique Alemany; Ricardo F . Alemany; Antonio Fresno; doctor 
Frandsoo J . Telazco; doctor José A. Presn© y Rváo. Padre Joige Cama 
rero, S. J . 
H^ana, 14 de Febrero de 1920. 
(NO SE REPARTEN QBQUELA8.) 
iif. 
ESTADISTICA OFICIAL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A ' ' 
Dam̂ B * eontlnnaclín un resnmen del 
informe Bernantl d« lo* recibos, de lo 
tnmsdo P>ra reftaar y de las existencias 
de azúcar da loa refinadores (en tonela-
daa de 2.340 libras), correspondiente de*-
da enero 24 a enere 81 da 1919, puhlica-
do por al T>epnrtam*nto de E«ta4fsfj>\ 
del BE. ÜÜ. Sugrar Sqnallzotlon Board 
Inc. También se enumeran loa recibos y 
lo tomado para reflmr desde al día pri-
mero da enero de 1910: 
Hxlstenclu de azdcar erado. Enero, 24. 
Fo«ton . . . 
Nreva York 
riladolfia 
Puertos Este. 11.T79 
Savannah . . . . Nuera Orleans (ialreston . . . . 
967 
1.203 
Snr. Puertos del 
•San Francisco . 
Total 




Recibos en la semana 
Boston Nuera Tork ... . Filadelfla 
Puertos del Este. 
Rarannah 
Nuera Orleans . . . 
Galreston 
Pnertos del Snr. 






Tomado para refinar 
Boston 
Nuera Tork ... . 
Filadelfla 
Pnertos del Este 
Sarannah 
Ñuflrra Orleans .. 
Galveston 
Pnertos del Sur . 
San Franciace... 







E . P . D . 
N U E S T R O C O M P A Ñ E R O 
E L S E Ñ O R 
T e ó f i l o P é r e z y P e l á e z 
HA F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANIOS SACRAMENTOS 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , d o m i n g o , a 
l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a , l o s q u e s u s c r i b e n e n n o m -
b r e d e l a D i r e c c i ó n , R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n e n -
c o m e n d a r s u a l m a a D i o s y a c o m p a ñ a r e l c a d á -
v e r , d e s d e l a c a s a d e s a l u d " C o v a d o n g a " , a ! C e -
m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e 
H a b a n a , F e b r e r o 1 4 d e 1 9 2 0 . 
D r . J o s é I . R i v e r o , C o n d e d e l R i v e r o , 




P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 4 d e l 9 Z u . A N O L X X X V i n 
ESPAÑA y s i j PRENSA 
E f p a ñ o l e s a n t e s q u e t o d o . 
" E l Cantábr ico" , per iód ioo rep-ublica 
no que se publica en Santander co-
menta, co i elogio, el discurso p r o n u i 
ciado por el s e ñ o r L t r r o u x en el P a r -
lamento condenando el s indical ismo. 
Se congratula el mencionado diario 
de que hayan salido de las filas repu-
blicanas voces fustigando a los per-
turbadores de l a f úb l i ca tranquil i -
dad. 
Y a en otra o c a s i ó n nos hemos ocu 
pado del discurso del s e ñ o r L e r r o u x . 
Y si hoy insistimos sobre é l es para 
recoger una a f i rmac ión de " E l Gant4-
brico", a f i r m a c i ó n patr ió t ica que es 
bien que se conozca. 
"Pensamos nosotros—escribe—que 
en los momentos presentes, todos los 
que amamos a E s p a ñ a debemos ser 
solamente e s p a ñ o l e s . ¡Y p e r d ó n e s e n o s 
que hayamos hablado un poco de pol í -
t i ca! . . . " 
Si todos pensaran como " E l Cantá-
br ico ' ¡ c u á n t o bien se le h a r í a a E s -
p a ñ a ! Porque todos los males que de 
a l g ú n tiempo a esta j a r t e l a acosan 
proceden precisamente de peusar de 
oistinta manera a como piensa dicho 
diario. 
E s p a ñ a en los actuales momentos ne 
cosita del concurso de todos los es-
t a ñ ó l e s . Y para que esol concurso sea 
efectivo h á c e s e necesario que todo* 
sean e s p a ñ o l e s antes que miembros de 
partido po l í t i co alguno. " E l Cantábr i -
co" h a puesto el dedo en l a l laga; pe-
ro p e n s a r á n como é l los distintos sec 
tores de l a o í -os i c ión? De desear as 
cue a s í sea . Y p a r a ello solo hace 
falta que les anime un poco s iquiera 
de patriotismo. 
E L P R O B L E M A D E L A T I D A 
E s c r i b e " L a E p o c a " de Madrid: 
" E l per iód ico f r a n c é s "L' In forma-
tion" publica una l i s ta de los precios 
que a l c a n z a r á n el a ñ o p r ó x i m o los ar-
t í c u l o s de pr imera necesidad. Aumen-
tan en tanfto por ciento: el a z ú c a r , el 
30; el pan, el ICO; e l vestido, el 25; 
el gas y l a electricidad, el 35; los 
transportes, el í)0; los ferrocarri les , el 
E0; v las comunicaciones postales, el 
40. ' 
Ni Espavíá, ni Cuba se v e r á n libres 
de e^a alza en los precios que s e ñ a 
l a el p e r i ó d i c o f r a n c é s . 
L o cual es un consuelo para la hora 
presente, si hemes de pensar en lo que 
nos espera. 
Pensemos pues en el futuro y con-
s o l é m o n o s , que el que no ¡¡e consuela 
es porque no quiere. 
E . Q. 
L a L o n j a de! Comercio de l a H a b a -
na, en su ú l t i m a junta celebradai en l a 
tarde del jueves, en l a que se dió pc-
s e s i ó a la nueva directiva, se a c o r d ó 
a propuesta del pr imer vicepresiden-
te s e ñ o r Antonio Antón que en rico 
ii orgaminc h i c i era constar la L o n j a la 
labor grandemoute beneficiosa que el 
i-señor Eudaldo Romagosa ha real iza-
do en el p e r í o d o de tiempo, que por 
s u s t i t u c i ó n reglamentaria d e s e m p e ñ ó 
la presidencia de esa poderosa inst i-
t u c i ó n , afrontando situaciones di f íc i -
les, en defensa del comercie en gene-
r a l . 
^e a c o r d ó t a m b i é n por unanimidad 
colocar en el s a l ó n de actos los retra 
tos al ó l eo , del s e ñ o r Benito Alonso, 
fallecido en funciones de presidente y 
el del s e ñ o r E u J a l d o Romagosa, ouo 
• •orno docimos antes lo s u s t i t u y ó regla 
mentariamente. 
E l s e ñ o r Romagosa d'ó las gracias 
a la samblea. por la deferencia de 
OIIP era objeto por parte do sus com-
p a ñ e r o s , significando que durante tí 
Tiempo que o c u p ó la presidencia de 
¡a Lonja solo se l imitó a cumplir con 
su deber. 
Fel ic i tamos n nuestro estimado ami-
;;o el s e ñ o r Romagosa, por tan s e ñ a -
lada f l i s tmción, en justa corresponden-
c ia al celo y d i s crec ión en el desem-
l i e ñ o de :->us gestiones. 
P a r a l a J u v e n t u d 
Son las muchachas las qu<? m i s cuida-
do requieren en su salud, porque ellaa en 
su afán de divertirse, dt gozar de la edaa, 
olvidan el bien tan preciado que es la 
salud. Para conservar las fuerzas, el 
buen color y estar saludables, las damas 
deben tomar las Pildoras del doctor Ver-
nezobre, que se venden en todas las bo-
ticas y en su depósito Neptuno 91. 
A. 
Expresión de Gratitud 
Habana, Febrero 13 de 1920. 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r m i ó : 
Escudado en su reconocido benevo-
lencia ruego a usted con todo enca-
recimiento dé cabida en lugar prefe-
rente de las planas del prestigioso e 
importante rotativo tan cumplida-
mente dirigido por usted, a estas l i -
neas con las cuales pretendo cumpiir 
con uno de los m á s bellos sentimien-
tos humanos: la gratitud. 
H a r á p r ó x i m a m e n t e un mes fui ata-
cado de una bronco-pneumonia doble 
con una aguda c o m p l i c a c i ó n a l cora-
zón, cuyo súb i to brote hizo temer -se 
riamente a mis familiares por m-
vida . 
Desde los primeros momentos r j -
queri los auxilios profesionales d-í. 
i lustrado Doctor Jacinto M e n é n d e z y 
Medina (domiciliado en Manrique 121) 
el cual puso a c o n t r i b u c i ó n toda su 
experiencia cientifica por arrancar le 
mi v ida a la muerte, cuyas garras 
G H O G A L A C R I O L L O ! 
& n E 5 T E A Ñ o . c o m e n 
L O S A f l T E R I O R E S , T E S E G U I R E f l O S V E m i E J I D O LOfí, 5 U E n 0 6 
t r a j e ó n t c n o s 
A P R E : C I 0 5 R E D U C I D O S 
B A Z A R i n O L E 5 . 
a S U I A R 9 6 5 . R A P A E L I d . 
empezaban y a a hacerse su presa. 
Hoy, que gracias a los vastos con J -
cimientos m é d i c o s del Dr . J a c i ^ o 
M e n é n d e z me veo nuevamente di3- icncia 
frutando de salud, cumplo un vehe- j Gracias anticipadas, s eñor Diré.: 
mente deseo de mi esp ír i tu haciendo ¡ tor y ordene a su atto, y S. S. 
públ ico que le soy deudor de la exis-1 Ricardo P é r e z Garc ía , 
¡ S e . Damas 36, bajos. 
P A M A 
í i r 
5 i t o d o l e d a ñ a 
T o m e l a " F L O R D E E S P A Ñ A " 
C a . L i c o r e r a C u b a n a , S . A . C a s a : J . R o d r í g u e z 
'Cuál es d mejor M e impermeable 
y m á s barato p a r a cubiertas de 
a u t o m ó v i l e s ^ 
ttEATIPA P A B c C E 
O O E : H O Y , 
5 A O U E A 6 U A C 0 n L A T A 
n d T A L E : U H 
A \ 0 L i r \ 0 d e V I C H T O " D A A D Y " 
t i T U S S I M P L E D I f f B m T E S T A / W 1 0 5 . P l O A f t í t ó C A T A L O G O . 
J U L I A Í I o e i a G U A B D I A y C ? 
C U B A 6 0 - IMPOBTA00BEÓ t t f tCCEJCBIA Y flAOUlflADIA - T ' d S A n . 
í Q o é c a s a e n l a H a b a n a v e n d e d i c h o h u l e ? 
Ü R Q U I A Y C O M P A Ñ I A 
B e l a s c o a í n 1 2 . 
L a Habanera , antes Angel de Coba. Ramay y Ca. Monte 4 6 . - T e I é f 0 D 0 A-1220 
Muebles finos, escog'da caob« garantizamos encargos para toios los jgustos.—Lamparas- mimbres ca-
mas de hierro y bronce, canutas v cunas para n iños . Monte, 46. 
lt.-14 I d . - l » 
E S P E C T A C U L O S 
> A C I O > A L 
Paquita Escribano- la notable tona. 
| dl l lera e s p a ñ o i a . a c t u a r á hoy y m:J.-
jjñana en el Nacional . 
E l programa de la primera tanda 
es el siguiente: 
, E x h i b i c i ó n de las cintas titulada;-. 
" E l E s p í a " y "Por unas medias." 
Debuc del t r ío e s p a ñ o l The Henry'3 
con bailes y couplets c ó m i c o s de oa 
extenso repertorio. 
Y p r e s e n t a c i ó n de Paquita E s c r i b a -
no, que c a n t a r á nuevos couplets-
p a r a la segunda tanda se anuncia i 
los siguientes n ú m e r o s : 
Acto de concierto dirigido por el 
maestro S u ñ é T o m á s . 
E x h i b i c i ó n <le las cintas c ó m i c a s 
"Corazón flechado" y "¿Se puede pa-
sar?" 
E l Tr ío e s p a ñ o l The Henry's con 
couplets y bailes . 
Paquita Escr ibaao c a n t a r á los s i -
guientes couplets; 
T i r a n a del Tr ip i lé , Los motivos que 
tiene la mujer para no casarse. ; Pe 
p e r d é la caeza! ( b u l e r í a s cantadas j 
bailadas), Timotea l a bo^sheviki, ¡Pv2 
¡ c o c i d a d ! , Ojitos negros (tango). 
• * • 
P A T R E T 
L a f u n c i ó n de esta noche es por 
tandas. 
E n la primera, sencilla, se pondrá 
en escena la zarzuela c ó m i c a "Sac 
Juan de L u z " , por Blanquita Pozas y 
Marieta F e r n á n d e z , 
L a ¡uñeta con entrada para es t -
tanda cuesta 50 centavos. 
E n seyunda, doble, se anuncian -ri 
vaudevillc " E l Teniente F lor i se l" y 
l a revista de Penel la " L a Sucursa 
de la G l o r i a . " 
Jf, 3f 
C A M P O A M O E 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se exh ib i rá el 
interesante drama "Almoneda de al 
mas", por la notable art ista Dorothy 
Phü' . ips . 
E n las d e m á s tandas figuran ni 
quinto episodio de la serie " E l hom-
bre de la media noche", titulado "De-
senmascarado"; los dramas "Rec la-
mado por asesino", "Ambros ía" , por 
E l l a H a l l , y las cintas c ó m i c a s " L a 
rena de las coles", " T i padre adoo 
tivo" y "Acontecimientos universales 
n ú m e r o 36 " 
• ¥• ¥ 
M A R T I 
E n la primera tanda, doble, de la 
función de esta noche se pondrán en 
escena " E n s e ñ a n z a L i b r e " y " E l Port-
folio del A m o r . " 
• P a r a esta tanda se han s e ñ a l a d o l i s 
siguientes precios- Gr i l l é s con seis 
entradas, 10 pesos; palcos con s e ' í 
entradas. 8 pesos; luneta y butaca 
con entrada, $1.20; delantero de pr in-
cipal con entrada, un peso; entrada 
general, 80 centavos; delantero de 
tertulia con entrada- 50 centavos; en-
trada a tertulia. 40 centavos. 
E n s e g u í !a s e c c i ó n , especial, so 
anuncia la aplaudida obra del mae". • 
ro Lleó , "Ave C é s a r . " 
}f, JL JL 
C O M E R I A 
"Mi querido amigo" y " L a casa de 
los milagros" son las obras elegidas 
para la func ión de esta noche poi 
la c o m p a ñ í a del s e ñ o r Garrido . 
JL Jf. JC 
A L H A M R B A 
E n pr imera tañida, "Se acabA la 
chor icera ." 
E n segunda, "Llegó el hombre!" 
Y en tercera- un s a í n e t e . 
» ¥ * 
M A X I M 
E n la primera tanda so e s t r e n a r á ^ 
cintas c ó m i c a s . 
E n segunda. "Envidia", c r e a c i ó n do 
la Bert in i . 
Y en tercera, estreno de la c in t í 
"EH Capi tán F r a c a s a " , drama inter-
pretado por Mauricio Cotello. 
• • • 
I N G L A T E R R A 
E n ".as tandas de las dos, de lai-
cinco y media y de las nueve se pa-
sará la interesante cinta " E l jinete 
vengador", por H a r r y Carey . 
E n las tandas de las tres y media 
do l a tarde y de las ocho y de las 
diez de la noche, se anuncia el es-
treno de la cinta "Por deree. 
conquista', por el notable a„f I 
I tonio Moreno. e A*. 
¥ 4 ¥ 
F O R N O S 
E n las tandas de las tres ^ 
cinco y de las nueve se na 1,8 
cinta titulada "Todo un h o m W ' á h 
Wil l lam S . H a r í . re • P!>? 
" E l r ínc ipe de Zl lah" r^r m 
Makowska, en las tandas de }aa ^ 
de las cuatro, de las ocho v * * ^ 
diez. * ae l<u 
" L a l lama s imból i ca" a la n»« ' 
la ssiete. a Una T a 
ir ir ir 
F A U S T O 
E n este concurrido teatro s . an 
cía para hoy el estreno de la • ' 
- E l moderno Montecristo" SP « NTI 
en las tandas de las cinco y T T ' 
nueve y tres cuartos. ,3S 
«• « ir 
R I A L T O 
E n las tandas de las cinco v - J 
to y de las n„ovc y tres cuarto?, 
exhib irá la cinta en ocho actos t V 
ada Hembra , por la bella a r t ¿ 
Ita ia Manzini . a n i ^ 
E n las tandas de la una, de J 
cuatro y de las ocho y media se ^ 
y e c t a r á la cinta en siete actos "T 
s e ñ o r a Arlequín", por la notable « 
triz María J a c o b í n i . 
E n las tandas de las dos y de 1 -
siete y media se anuncia el drama »í 
seis actos titulado "Yedra sin esn-
ñas", por Susana Armel ler . 
L A ( O N K E K E N T I A R E HOY E \ I I 
U W V E R S I R A R 
E n e! s a l ó n de conferencbis de 
Universidad se c e l e b r a r á hoy la te* 
cera o las conferencias organizada" 
por la Facu. tad de Ciencias y i * . 
tras . 
E l programa do esta fesla de ar» 
es el siguiente: 
Doctor Guillerrp- T o m á s . 
Lauroan^ Fuentes y Matong. 
E . H.-mbre.—a) Su vida.—b) Su» 
estudios 
E l A r i s t a . - - a ) Como violinista — 
bl Cerno compositor. 
II n sf raciones 
1. - T_ ^nza C u b a n - , Para piano so o 
2. — L a Cande lita (popular). Para 
can,,,> y u l i n o . 
3. rierecto. Lír ico-dramática . iJ> 
prano. teno^ y b a r í t o n o . 
A r i a P a r a tenor. 
Arabos con acnmpafiamlento de or-
questa . 
I n t é r p r e t e s 
S e ñ o r i t a s Carmen Burguett. Aurora 
A c h u r r a y Ernes t ina Cabaleiro. 
S e ñ o r e s Joaquín y Manuel Moliní, 
EspacL.. Ca- Mompó, Miró, Ponzoda y 
profesores de la orquesta y Bandi 
Municipal de la Habana. 
L a fiesta c o m e n z a r á a las cuatro 
p. m. • * * 
N I Z A 
Hoy se p a s a r á n las cintas " E ! No-
>;ifo" (estrono) por Will iam Duni r 
Ta rol F . - 'loway, E l Chivato y El Ma-
tón y las cintas cómicas " E l nuevo 
camarero" y "E.soándalo en un hos-
pi ta l ." 
• * 
ÍDOLO 
Func ión corrida, de una de la tarf'% 
a siete de l a noche. Y tandas di 
siete y media a noce. 
P a r a hoy se anuncia un varían» 
programa en el que figuran datas 
c ó m i c a s y d r a m á t i c a s . 
• • -* 
G L O R I A 
Hoy se pasarán las cintas "El pr« 
c ió de su esposa" y " L a silla nfl̂  
mero 13." 
1 
D a n f u e r y a s 
Ksa os la ncUiaclón inmedlat* T "Sj 
Kura de lempl^o do las Pildoras A itai--
nas, que so venden en tod.i,s11,jiSv 
y en su depósito "Kl Crisol, ^ t'-
esquina a Manri«iuo. Cuando un.'}onlL 
empobreoldo. desgastado, destruido n^ 
camente sin futrzas ni energías, toma M» 
Pildoras Vitalinas. renueva su edau. 
hacen joven, vigoroso y vuelve a ser w 
A. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E LA MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el DIARIO Dt 
L A M A R I N A 
M A N T E Q U I L L A 
E Í A Ú M E N T O D E TODAS I A S t D M J C S 
D L V E N T A E H TODAS P A R T E S 
AüEniE-ANÍ íEL F A N G E L 
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P o r l a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
LA PRUEBA 
f bien. <ioctor, ¿qué opina us-
esta señorita se halla atra 
io una pequeña crisis de palpi-
jes; pero Que no veo en ella nin-
sintoma alarmante; nada qu3 
lí** una afección cardiaca, y que 
K i oían que voy a ordenarle prou-
^ ¿ J p a r e c e r á n todas esas molea-
^I'pnas se retiró el joven médico 
©1 señor da Tranges abrazan-
'•^sionadamente a BU hija, excU-
""c ^Ves cómo hacías mal en inquie-
ro: *T 
"•¡fj ios labios de Juana va«6 n n i 
r ° L y un rayo de esperanza Uu-
"Si'c'ua bellísimos ojos, mientras 
contenta estoy, papá, ahora sí 
'-.-ti 
•QUÍ 
' Boy lellz! 
u madre de Juana había muer-o 
, ioyen de una extraña enferm-v 
¡7del corazón; y su consolable viu-
¡"no había hecho desde entonce^ 
¡L que adorar a aquella niña a a 
e se llevó a un apartado castillo, 
Jeroso siempre de verla tamban 
^aparecer. 
Juana había crecido alegre, sala 
dable y feliz; pero a los diez y ocho 
años comenzó a languidecer y a ad-
quirir cierta semejanza con las r l r 
gencitas ideales que se admiran en los 
cristales de jas góticas capillas. Su 
belleza cautivaba siempre; pero cau-
sando a quien la contemplaba cierta 
dolorosa impresión. 
Creyendo el señor de Triange que 
su antiguo médico no acertaba a co-
nocer el mal de su hija, llamó a un 
doctor joven, el que le agradó desdo 
luego por lo exacto de sus Juicios y 
lo alentador de sus esperanzas y 
pronto el solícito médico se convirtij 
a^umás en uno de los más adictos 
amigos de la casa. 
f ada dos dias llegaba sonriente al 
castillo, examinaba a la enferma ccn 
escrupulosa atención, y o bien char-
laba de lo que ocurría en el país, o 
referia anécdotas bromeando. Anto 
tanta alegría la enferma no acababa 
de darse cuenta de la crisis que 
atravesaba. 
Un dia el doctor halló a la joven 
más fatigada y más pálida que de 
costumbre, y esta, aprovechando que 
su padre había salido, se quejó dol*--
rosaraente de lo que sufría y demos-
tró algo de lo que comenzaba a te-
mer. 
"He creído durante mucho tiempo, 
dijo fijando en el médico sus hermo-
sísimos ojos, todo lo que usted me ha 
dicho para animarme, y al dudar'o 
ahora me siento agobiada de dolor-
No me queda duda, yo debo tener el 
mal de m? pobre madre" 
E l médico guardó un momento d« 
silencio para dominar su emoción y 
luego con una voz grave que ella no 
le conocía, lo dijo: "Señorita, temo 
que sí le juro a usted que no tiene 
nada serio, seguirá dudando; pe- J 
para que me otorgue crédito, voy a 
darle una prueba. Juana, yo la amo 
a usted desde que la conocí y nunci 
me he atrevido a decírselo, ¿quiere 
usted ser mí mujer? 
Un gozo inefable, una dicha Infinita 
| se reflejaron en el rosto de Juana, !a 
i que Irguiéndose y estrechando la ma-
! no del Doctor Reunoir, le dijo con 
I delicia: 
¡Qué bueno es usted y cuánto lo 
amo yo también! 
E l señor de Triange no tardó ea 
entrar y el médico la pidió solemne-
mente la mano de su hiJa, la que le 
fué concedida en el acto. 
Todos convinieron en aplazar la 
boda para cuando Juana estuviera 
restablecida y su prometido, al cal-
mar todas sus molestias como médico, 
la colmaba de cariños, no cesando de 
forjar proyectos para el porvenir. 
El la transportada repetía siempre. 
¡Cuánto te amo, que dichosa voy a 
ser ! . . . í 
Pero un día, el más inesperado 
Juana dejó de existir entre los cal-
mantes de la ciencia y los halagos d i 
amor. Murió como su madre, en plena 
juventud y conservindo la esperanza 
dA curarse, de ser siempre amad* y 
de vivir. 
Cuando su padre desprendió .1 sus 
Cuando su padre desprendió de sus 
vió al doctor y le dijo con infinua 
amargura: ¿por qué nos engañaba us-
ved 
A lo que 61 le respondió noblemen-
te: "Porque era adorable. Yo sabia 
que jamás sería mi esposa: estaba 
seguro de que se moría y he sufrido 
mucho; pero he logrado por lo menon 
hacer de ella una mujer adorada, y sé 
que ha muerto feliz'*. 
COCINA 
MacarroiU's gr.atlnado* .1 la >'apoli-
tuiia. 
En una cacerola con manteca pues-
. ta sobre ci fuego se rehoga media ce-
holli> y cuando empieza a tomar color 
dorado, se le agrega una cnntldad re-
gular dp pasta dp tomate; cuando es-
ta mezcla se haya reducido, se acla-
ra icón lugo de carne o de ave y so 
sazona con gal. añadiéndole un poa» 
de ipimienia blanca y una nuez mos-
cada. • 
Aparto se tienen cocidos los ma-
carrones con nfíua sazonada de sal. 
y se prepara también una regular can 
tidad de queso de arma rallado; se 
r-scurren los macarrones v se mez-
clan con !a salsa, dándoles unos her-
vores y sazonándolos bien; despuís 
pe le Inrorroran unos troros de man-
teca de Tuerco y el queso rallado; se 
coloca esta composición en una fuen-
te o carrrola que resista el homo, y 
después de bien arreglado» en ellas 
los macarrones se espolvorean por 
vnrima con bastante queso rallado. 
En seguida M rocían con un poco 
M A S D E 6 . 0 0 9 S A Y A S 
de G a b a r d i n e , S e d a E s p e j o , 
P o p l í n G e o r g e t t e , C r e p é de 
C h i n a , C o r d o r o y y T r i c o l e t t e 
R E B A J A D S A L A S D E 
3.00 a $ 1.98. 
5.0D a „ 2.93. 
8.00 a „ 4.98. 
10.00 a „ 5.98. 
„ 14.00 a M 7.98. 
„ 25.00 a „ 13.98. 
Inusitadas e ¡ncomparab'es oportunidades para ad-
quirir artículos de alta novedad y ca idades supe-
riores a precios enormemente rebajados. 
T h e L e a d e r , G a l i n o 7 9 
C16:2 11-14 
P R E i ' A R A D A « a « 
c o n l a s E S E N C I A S A p a d e C o l o n i a 
= d d J 1 0 N S 0 N = m á s t i p a s » 
EXQUISITA PABA EL BAÑO Y EL PAÑUELO, 
le Tenia» DROGUERIA JOHNSON, Obispo 30, esquina a Agolar. 
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P R O P I E T A R I O S 
A l i n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a n 
F á b r í a d e M o s a i c o s ' l a C l t o a " ! = 
S a n F e l i p e n ú m . 1 . - H a b a n a . 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A * T e l é f o n o : 1 - 1 0 3 3 . 
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medular v musculĵ  
E l M e n s a j e r o 
D E L A 
B u e n a S a l u d 
OrJiUfitlijio&dí " 
Caso de autorizarse el use de la ca-
reta, como es probable que suceda, el 
baile del domingo de Piñata, será de 
disfraz. 
E s digno de loa el interés que el 
Centre Catalá se toma para el mejor 
esparcimiento de sus asociados. 
C A R N O S I N E , E S U N J A R A B E V I N O S O 
Medicina ideal para anémicos, tuberculosos, convalecientes y embarazadas. 
Aporta al organismo elementos productores de asombrosa vitalidad. 
Excelente tónico para las damas que crían, evita el desgaste, enriquece la 
leche, promueve la robustez y salud de los hijos. 
Cada frasco tiene acucharadas; cada dosis contiene: Extracto puro de carne 3 gramos; 
Giicerofosfatos 40 centigramos; sulfato de estricnina X de miligramo. 
Conviene a los neurasténicos, dispépticos, caquéxicos y a las damas de insuficiencia ovárica. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
de manteca líquida y se ponen en el 
homo a gratinar. sacándolos cuando 
hayan «dquirido un bonito color do-
rado. 
sirven muy calientea.. 
LA CITA 
Ya se va el sol; cuando haya ano-
(checldo, 
al bosque vé de la cercana hacienda. 
que ansioso ya de verte, dulce prenda, 
allí te esperaré do amor rendido. 
No te asuste el paraje, ensombre-
ícldo, 
ni la horn de l'i cita te serprenda, 
ni al recordar del bosque la leyenda 
acelere tu sangre su latido. 
No temas, no; que la presión gln-
(tlendo 
de tu ip'é eobre el césped, reina mía, 
el bosqu* irá su lobreguez perdiendo; 
de aroma y luz se colmerft la umbría, 
y cantarán los pájaros creyendo que vuelve el sol y que despunta el 
(día Manuel REINA. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LOS HIJOS I>EL PARTTDO LALIN DE 
Su Directiva que forman elemen-
tos muy entusiastas ha tomad0 po-
sesión. 
Presidente; José Marta López Fer-
nández. 
Vicepresidente: José López Gar-
cía. 
Secretarlo: Jesús Puga. 
Vicesecretario: Maximino Vázquez. 
Tesorero: Manuel Gómez Balo, 
Vicetesorero: Camilo Vázquez. 
Vocales: ESmilio Rodríguez; Fran-
cisco Pichel; José Vence; Casiano 
Lorenzo Gómez; Manuel Fernández 
Cibelra; Antonio Iglesias; Valentín 
.Rodríguez García; Camilo Fuentes, 
Ramón Jorge; José Camino; Manuel 
Blanoo Sueiro; Manuel Pedreirá To-
rres; José Campa Muñí»; Manuel Fe-
rradás; José Lozano O'Catnpo; Pri-
mo Vázquez; Manuel Pichel y José 
Vázquez. 
Suplentes: Ramón Cibeira; Manuel 
Tunreiro Asorey; Manuel Tabeada 
Luaoes; Macaneo Pérez; Gumersindo 
Lorenzo y Aníbal Fernández Vallada-
ASOCIACION D E DEPENDIENTES 
ra, se halla enfermo desde hace días 
en la Casa do Salud "La Purísima 
Concepción;•• en donde el hábil ciru-
jano doctor Félix Pagés, le ha practi-
cado una delicada operación quirúr-
gicBL 
Como que ya el caballeroso y culto 
general se halle en fraruoa convale-
cencía, deseamos llegue hasta él y su 
distinguida familia, nuestra más cor-
dial enhorabuena por el feliz éxito 
de la operación; y al doctor Pagés 
nuestra entusiasta felicitación por el 
uuovo trlu^io u i c m ado. 
PESAME 
L o damos muy sentido al estimado 
amigo señor Jesús Ruiz, Vocal de 
Junta Directiva de la Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana, por el ta'JIecimiento de su so-
flor padre, recientemente ocurrido e.n 
Bspnfia. 
CLUB ACEBO DE CANGAS DE TI. NEO 
L a Junta Directiva se celebrará 
el día 16 del presente mes a las S do 
la noche en San José 119 altos. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior. Informe 
de la comisión de glosa y asuntos ge-
nerales. dECUlO SALENSE 
Celebrará Junta general y de elec-
ciones en el Centro Asturiano para 
la renovación de la presidencia y va-
rios vocales. 
Para la presidencia del Círculo Sá-
lense y en sustitución del señor Ber-
nardo Pérez, ha sido nombrado el muy 
entusiasta don Vicente González del 
Llano, a qiulen desde luego se le pue-
de titular Presidente, por ser candi-
dato único. 
D E S D E QDSPAñA-"CENTRE CATALA" 
Para mañana, día 15, anuncia esta 
presrtlglosa entidad un gran baile de 
trajes ípor estar (prohibido el uso de 
la careta), primero de una serie de 
tres mip dnrá durante el corto reina-
do de Momo. 
Los amantes de Terpsícore están de 
enhorabuena, pues los bailes serán 
amenizados por una excelente orquesta 
y de seguro habrá de reunir en sus 
calones el Centre Catalá lo mejor de 
la numerosa colonia cátala de la Ha 
baña. 
E l señor Font, activo presidente de 
la Sección de Fiestas, no descansa u» 
momento qpara que dichos bailes resal 
te lo más lucidos posible. Le augu-
ramos desde ahora un completo éxi-
to en sus gestiones. 
Habrá concurro de trajea, con pre-
mios para las vencedora», que lo se-
rán por votación general en la mis-
ma forma que se verificó fl domingo 
l asado y en cuyo concurso «alió triun-
fante por mayoría de votos la encan 
tadora señorita "Nlnl' Crlstofol. 
i m p o r t a n t e i n n o v a c i ó n e n e l C ó -
d i g o C i v i l V e n e z o l a n o 
E l señor Francisco de Arce, Encar-
?ado de Negocios ad-inter:n de Cu-
ba en Caracas, Venezuela, ha remití 
do a la Secretaría de Estado el si 
guíente informe: 
Examinando el Código Civil venezo 
laño, puesto en vigor durante el año 
de 19in, encuéntreme con un artículo, 
profundamente innovador, por el cual 
se establece la posesión de estado 
como medio de prueba de la filiación 
natural. 
En el artículo 230 del menciado 
cuerpo legal, entre los medios de 
pruoba da filiación natural, se deter-
mina que: "SI existen un conjunto de 
hecho y el uso constante y permitido 
del apellido del padre, o de la madre, 
que indiquen una relación cierta entr i 
el hijo y de las personas-que preten-
de sean su padre o madre" se consi-
dera como prueba Euflciente. 
Grande es la trascendencia de tan 
importante Innovación puts, «ni la po-
sesiúa de estado es al decir de los au-
tores, un reconocimiento ronrtinuo to 
dos los días y en cada momento, ¿có 
Jno puede negar la cualidad de padre 
quien con sus hechos públicos ha de 
mostrado serlo constantemente? 
Respecto a la razón que haya teñí 
do el legislador venezolano para in-
corporar la posesión de estado entre 
los medios de prueba de la filiación 
natural, debe haber sido la continua 
tendencia de lô s juriscons'jltos a coni 
fiderar, aun en ausencia de ley ex-
presa, esa posesión como prueba efi-
caz a lo menos respecto a la filiación 
materna. 
Los hijos nacidos fuera de matri-
monio han estado en todo tl*»mpo y 
en todas las legislaciones afectado» 
de un cúmulo Ce incapacidades. E n 
«I artículo 268, del mismo Código Ci-
vil venezolano, re dan todos los dere-
chos de familia y sncesoralea a los hi-
jos legítimos, mientras los hijos na-
turales apenas tienen derecho, en de-
terminadas circunstancias a allmen' 
tos. 
Afortunadamente el rigorismo In^us 
tr con que se castigaba a seres Ino-
centes las faltas de sus progeni-
tores, va desapareciendo poco a poco: 
prueba palpable de ello, la innovación 
que venimos compntando. 
Los hijos legítimos tienen medica 
suficientes y fáciles para probar su 
filiación mientras que la mayoría de 
las legislaciones exlSen a los. natura-
'es. para dicha prueba un reconoci-
miento formal y solemne. 
E l simple reconocimiento puede ser 
obra de un momento de reflexión, de 
un error o de una precipitación, míen 
tras que la posesión de estado que 
en el fondo es el mismo reconocimlen 
to. es obra del tiempo, de la medita-
ción y de la ipersuaclón de quien eje-
cuta dichos actfís demostrativos de pa 
.ternldad y maternidad. 
E l legislador venezolano tiene ders 
cho al aplauso no solo de los íavo-> 
recldos por su orogreslsta determina-
ción, sino tamblón de toda conciencia 
justa y honrada. 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
Acabamos de recibir un cargamento de camas de hierro, baratas y de 
lujo, para todos los gustos. Tamolón un enorme surtido para niños. L a 
casa de moda para camas. 
L e P a l a i s R o y a l - A n d r é s C a s t r o y C a . - A n g e l e s U . - T e l . A - 7 4 5 1 
C. 1558 3t.-12. 
EL GENERAL LORA 
E l distinguido general Mariano Lo-
A V E C I N O G O N Z A L E Z 
Vives, 135. Telégrafo y Ctble: Vives. Teléfono A-2094. 
MADERAS DEL NORTE Y DEL PAIS 
Tenemos en existencia grandes cantidades; antes de adquirirlas pidan nnes* 
tros precios. Compramos maderas del país de todas clases 
F O L L E T I N 2 9 
A MATTHEY 
I U R A W E N T O 
D E U N A M A D R E 
TRADUCIDA DEL, F R A N C E S 
Por 
E . P A S T O R Y B E D O Y A 
i, 
TOMO PRIMERO 
«n U Librería d* Jos4 Alb«I» 
"•«•«••IJl, 32.B T«Wfoao A-SMÍ. 
« i ^ ? « w s los separó bruscamente, d l -
"Hio ¿l6* que E m m a estaba en el 
-"¡Deim rn^imlento. 
« 1 ad* :—mnrmnrft tocándola. 
^mente-*1116 01 cora,<in ^ lat,a muy 
í'dí?0.TVJ'n inmediatamente a casa 
or Renoot:-dlJo a layuda d* cá-
U** MaoVí.^niedlatamente. 
* •jnH«/£.' 8ln hacer ni una pr^grnn-
BST TOITÍT en sf „ 
los medios usualv 
Trasourrij m á s do un cuarto de hora 
i in obtener ningún resultado. 
Por la frente del barón corrían grandes 
trotas de sudor, manifestando una gran 
emoción en iodo su ser. 
E m m a por fin duó un gran suspiro y 
se movió un poco. 
—No será nada—dijo Eudoxia—ya 
vuelve en sí. 
—Sí—dijo el barón, teniendo en sus 
manos una de ais de .a baronesa y sin-
tiendo que se reanimaba,—¿Pero cómo 
ha sucedido estoV • 
L a nodriza refirió cómo habla oído el 
llanto de Anita y cófao había encontrado 
a su ama tendida en el suelo, sin saber 
nada m*»-
—Yo no debía haberla dejado «ola con 
su de*esperación—.murmuro el marido.— 
Por mny valiente qife ella sea. hay do-
lores que exceden a las fuerzas humana». 
Se inclinó hacia el rostro encantador 
d© la Joven, esperando la vuelta de la 
vida, l lamándola dulcemente y decién-
dola : 
— l E m m a . E m m a — querida m i » . - - , 
soy yol 
E m m a leventó un poco los párpados 
entreablendo loa ojos, les volvió a ce-
rrar, los volvió a abrir otra vei, y miró 
en su derredor. 
Pero la expresión de aquella mirada 
era tan estriña y tan poco parecida a 
la que tenia generalmenta, que Rivadar-
cos se es tremeció . 
— I E m m a 1 — volvió a repetir.— ; Míra-
me I. . . ;.No me conoces? 
L a baronesa volvió lentamente los ojos 
hacia su marido, mirándole fijamente, 
y una expresión de terror dilató sos me-
ji l las: dió un grito terrible deshaciéndo-
se del braxo d© su marido, y se puso ais 
¡nanos en los ojos como para no ver al -
gún cupectá'Milo horrihlo. 
L —¡Plo«i mío!—balbuceó el bnnnn»rn.— 
Parece Q1B« no m? conoce o que ha perdi-
do la razón 
/"luiso retirarle las manos, y lo consi-
guió, a pesar de la resistencia que opo-
nía la joven con una energía y una 
fuerza Inesperada. 
—i E m m a I—repetía al mismo tiempo. 
—¿Qué tienes? No buyas de ese modo... 
soy yo. . . es tu marido. . . 
Obligada a mirar de nuevo, se Irguió 
de repente, y fijando sus dilatadas pu-
pilas en las del barón, que retrocedió 
aterrado, dió un gran ffrito y cayó de 
espaldas, acometida do un violentís imo 
ataque de nervios. 
Apenas podían sujetarla las tres per-
sonas que la rodeaban. 
Pero era evidente que el contacto del 
marido aumentaba el acceso, y eeto era, 
tan claro, aunque la enferma no decía 
una palabra, que la nodrita lo notó y 
tuvo que decir al banquero: 
—No la toque usted., señor; yo creo 
que nos arreglaremo» mejor aolas la 
doncella y yo. 
Rivadarcoí. que habla notado también 
este fenómeno, sin querérselo confesar a 
si mismo, obedeció, sin embargo, con 
el corazón lleno de angustia. 
Desde el momento en qne cesó su con-
| tacto, las convulsiones de E m m a se cal-
i m«ron poco a poco, prorrumpiendo des-
1 pués en nn torrente de ligrimas que la 
I serenó por completo. 
i Rlvadarcos se había dejado caer en 
' una allla, con la frente oculta entre las 
mano», viendo aterrado que aquel pre-
sente tan somhrío era presagio de lo 
que seria el porvenir. 
E l doctor Renont entró acompañado 
del ayuda do cámara. 
—Desmayo, crisis nerviosa—dijo acer-
cándose a la cama.—Esto <>ra de esperar. 
Y se inclinó hncia la loven. que Regula 
llorando, inmóvil y silenclofamente. 
—Vamos a ver. hila mía—siguió di-
ciendo <on la familiaridad de un médi -
co amigo,—¿qué es eso?.. . Míreme us-
ted 
—.¡Oh! ¡Oh!—siguió diciendo extraña-
do al ver la expresión de aquellos gran-
des ojos azules que se habían vuelto ha-
cia él.—¡ Delirio! 
—¿Está su razón amenazada?—balbu-
ceó Rlvadarcos, que se habla acercado 
al doctor teniendo cuidado de permane-
cer detrás y de mirar por encima de 
su hombro. 
Aunque el banquero había preguntado 
en vos baja y estuviese casi oculto por 
el señor Kenont. Emma se estremeció 
al oír su voz, y una criapaclón nerviosa 
do mal agüero recorrió su cemhlant* co-
mo el fuese a volver el ataque. 
—Retírese usted—dijo vivamente el 
doctor adivinando lo que pasaba.—Xo se 
acerque usted. Déjeme preguntarla. 
Rlvadarcos se retiró al extremo del 
cuarto. 
Durante alguno» momento» el médico 
permaneció al lado de la joven, hablán-
dola, tomándola el pulso yestndlándola 
cuidadosamente. 
después hizo seña a la nodriza y a la 
doncella para que cuidasen de la enfer-
ma y se acercó a l marido. 
—J)octor—dijo éste con energía.—la 
verdad, toda la verdad- ¿Está amena-
zada su razón? 
—íío lo creo... y espero al monos que 
no será nada; pero tiene delirio aunque 
no habla. . . E s un alma muy valerosa 
la de la baronesa; por encima de su 
momentáneo delirio hay una voluntad 
i-extraña que vela, sabe que podría hablar, 
pero que pronuncia palabra» que no 
quiera dedr. y guarda silencio. Este es 
lo que no »© atreve t dtclr? 
—Lo ignoro—contestó el médico sin 
mirar al banquero.-Respet^moos los se-
cretos de los enfermos... TdemAa. us-
ted lo sabrá más tarde, porque cuando 
pase la crisis, hablará sin duda, pero du-
rante algón tiempo interróguela usted 
con precaución. 
—¿Y qué hay que hacer? 
—Velarla esta noche sin separarse de 
ella un momento... pero usted no •© 
acerque a elia hasta que yo le autorice, 
he la dará una poción calHjnnte uue voy 
a recelar, y volveré macana por la ma-
fiana. No creo que ocurra novedad-
S i la nlche fué cruel para la baronesa, 
presa de una violenta fiebre y de un 
delirio mudo que se lela en sus grande» 
ojos desmesuradamente abiertos, delirio 
má» espantoso y más terrible por su 
mutismo que no lo hubiera sido con las 
divagaciones m á s insensatas, la del ban-
| quero fué espantosa, pasándola en el 
"boudolr," de pie, escuchando con el oí-
do pegado a la puerta la agitada respi-
ración de su mujer, sin atreverse a en-
trar. 
E l doctor, fiel a »u promesa, volvió 
por la mañana muy temprano y estuvo 
uno» diez minutos al lado de la enfer-
m a . 
—¿Qué hay?—preguntó el barón tem-
blando . 
—Está fuera de peligro; me temía ana 
fiebre cerebral, pero la evitaremos; no 
má» sino una gran postración. 
—¿Y el deUrio? 
— E l delirio ha desaparecido. 
-—iY no ha preguntado por mi? 
—No; h© pronunciado su nomhre de 
usted J no ha contestado. Le prohibo 
a usted terminantemente que se presen-
te a ella sin que le llama Está muy dé-
bil y tiene neceeidad de reposo. L a me-
nor conmoción podría producir grandes 
ccmpllpaclone». . . y entonces no podría 
i responder de su razón. 
— | Y cuándo qnerrá verme? ; Acaso 
1 me odia?—preguntó con acento desgarra-
; dor. 
— E s un capricho de enfermo.... nn 
fenómeno que so presenta en las afeccio-
ne» nerviosas... esta noche quizás . . . o 
I
mnfSana habrá pasado... y será la pri-
mara en reclamar vuestra presencia. 
£1 día traacurrló, como había trascu-
rrido la noche, sin que ©1 malrdo se atre-
viese a presentarse, informado y más 
tranquilo, porque las mujere» que cui-
daban a E m m a le decían que ésta iba 
mejorando visiblemente. 
Habla pedido que la llevasen a Anlta. , 
a ia cual habla cubierto de besos, y eri- ¡ 
gldo que colocasen a su IR do la cuna pa- j 
ra no perderla de vista. 
A l llegar la noche, »1 comisario de po-
Hela solicitó del señor de Rlvadarcos i | i 
momento de audiencia 
—¡Oh! ¡que entre, que entre!—excla-
m ó el banquero.—Quizá» Ana haya pare-
cido... quizás hayan detenido a Dolo-
res. . . .entonces estaba todo arreglado. 
E l señor Beauvals fué Introducido in-
mediatamente . 
X V 
E N QUE S E V E 91 E R A N J U S T I F I C A -
DOS LOS P R E S E N T I M I E N T O S D E 
LUISA 
•n soflor de Rividareos se había levan-
tado de su balaca para salir a recibir 
al comisario, cuya pronta vuelta hacía 
esperar al desgraciado padre el anuncio 
de alguna buena nueva, y se detuvo ni 
reparar su aspecto. 
Su rostro estaba revestido d© una gra-
vedad tan solemne y demostraba a la 
vez tanta preocupación, que López s int ió 
desvanecerse toda esperanza, murmuran-
do, a pesar suyo: 
—¡Una nueva desTra-.'ia! 
Prrfc© qeu repetían sus labio» por se-
gunda vez después de la desaparición do 
su hija. 
E l comisario de policía, que habín adi-
vinado más bien que oído aquellas pala-
bras, se Inclinó y resn^rclló : 
—Lo temo, señor barón: 
E l banquero so pasó una mano por l i 
f íente e Indicó un asion'-o al magistrado, 
mientras que él, como si estuviera laijco 
de fuerzas físicas, se dejaba caer en otro. 
Hacía dos días y dos noches que no 
había cerrado los ojos ni se había acos-
tado un momento pa-a que descansasen 
«u» fatigados miembros, que la excita-
ción moral sostenía. 
Sus alteradas faedoneg, sus hundido» 
ojos y la palidez de su tez, todo demos-
traba las incesantes angustias que ha-
bla sufrido durante cuarenta y ocho ho-
ra a 
—Escucho a usted—dUo el banquero 
con acento de resignación. 
„ Tr5,e,5<>r barón—dijo el comisarlo do 
policía.—respecto a la desaparición do la 
bUa de nsted. debo decir a usted qne 
no hay nada nuevo has+a ahora.. . pero 
esto no es de extrañar, porque aun no ha 
trascurrido tiempo suficiente para que 
den resultado nuestras pesquisas, que 
ya han empozado, tomándose las medí-
flas de costumbre: la prerfectura ha pues-
to en movimiento a sus mejores agen-
tes. . . y hará tod* lo que sea posible • 
nada prueba que no se pueda devolverá 
a usted su h i j a . . . 
—¡SI v ive l . . . 
^ T ? " 61 7a60 en ^ne hubiera sucedido 
esa desgracia, que no puedo suponer, por-
S S . •2? rnny monstruoso matar una 
nina por odio al pariré, v esa mujer es 
madre debe de tener entrañas para el 
dolor de otra madre.. . 
*J{?£*7' se %.estremeclrt al oír aqnellas 
B á S ^ T - ; No,ha^a sido en su ma ór-
nlflad y especulando con este sentimicn-
to, que es el m á s violento que la rt'tnra-
leza ha puesto en el corazón de ?a mu-
jer en donde él bahía herido a Dototol 
« ¿ r n qn4 TV,*,S haMa t'sta <3e tener mái piedad que tuvo él? 
fe%£tS Cnl l \rot « W » 1 » * » manlfesta 
v lTerdart completa, porque esta réMai 
hubiera causado horror a'l magistíadn 
—En el caso en qne ee hubiese realiza 
do esta desgracia, ese crlmen sería cuS 
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Todo llega o casi todo, porque 
:ay! hay cosas que no llegan nunca-
como el goi-do que cada diez días no? 
proporciona un desengaño a una por-
ción de aspirantes a que nos "'toque", 
o nos "caiga" y aplaste: todo lia 
ga, y asi ha llegado el Carnaval. 
Su llegada nos ha tenido preocu-
padisimos, como si se tratara de la 
llegada de un vapor de esos que S Í 
retrasan diez dias. . . 
Ya sabíamos que llegaba el Car-
naval, porque éste siempre llega a 
plazo'y hora fija en lo cual r.o S J 
oarece poco ni mucho al Ferrocarril 
Central. 
Sabíamos qm? llegaba: pero no, 
sabíamos si sería admitido a libre 
plática. 
Por fin; salvo algunas trabas. Car-
naval tenemos aunque sin caretas. 
Con tan plausible motivo hay cuien 
no cabe en sí de alegre que está 
Las de Tijereta, por ejemplo, que 
habían organizado una comparsa ti-
tulada "Los Ases", y habían alqul 
Tado un camión para convertirlo e i 
aeroplano y ocuparlo ellas, las de 
Mamporro, las de Serón y las de A; 
feñique. con un selecto grupo de jó 
venáis de la "élite'' del ramo Je se-
derías, de la teneduría y de la bru-
jería elegante; y que se estaban con-
feccionando sendos trajes de aviador 
militar, tstán satisfechísimas. 
A ellas y a sus acompañantes no 
les importa la careta. 
Les importa ol uniforme: les im-
porta el aeroplano, que moverá la 
hélice como si surcase el espacio 
azul e infinito, y les importa el de-
rroche que harán de confetti y ser-
pentinas . . . 
Lo que decía en las sesiones pre-
paratorias que se celebraban en ca-
sa de las de Tijereta desde dos mese* 
atrás, el joven y ya ayudante de te-
nedor de libros Angelito Desmontf. 
autor del proyecto de comparsa "Lo-? 
Ases". 
—Hay que buscar algo de actuau. 
lidad. 
—Tal vez, le objetaba algún com-
pañero, una comparsa titulada " L * 
Carestía" causaría mucha impre-
sión. 
—No la ha causado la carestía ver 
dad y quieres que la cause una fic-
ción. 
Las señoritas, en especial las de 
Mamporro, proponían una comparsa 
que se titulara "La Peineta"; y todo 
porque Serafín Tableta, uno de los 
compañeros de paseo, es socio de 
una casa que vende peinetas, de las 
que tiene un saldo que no sabe cómn 
liquidar; y como r.demás es novio 
de una, no de una peineta, de una 
de las de Mamporro, la hubiese pres-
tado la más vistosa. 
—Sería una carroza llamativa. 
—Sí; pero la peineta requiere man-
tilla, o mantón de Manila., . 
—Yo, decía la Alfeñique mayor, 
que es muy hacendosa y económica, 
y que lo mismo toca un danzón coa 
todo el sentimiento que el danzón 
requiere, que hace un ''panqué" o 
vuelve un vestido usado, del revés 
y lo deja que ni salido del taller dfi 
la mejor modista; yo. decía la Al-
feñique, propongo que la comparsa 
se titule "La Sartén" y que nos vis-
tamos de cocinero; total un gorr-i 
blanco, un delantal... 
Finalmente triunfó Angelito Des-
monte. 






Esta p r e p a r a c i ó n da á | 
los labios un color fresco 
y natural, siendo además 
absolutamer\te inofensiva 
fniii|ii|íiiiiiiii!lrTüy 
M U E B L E S 
IDE TODAS CLASES. COLCHONES. 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO. 
S e c o m p r a n p í a n o s y a u t o p í a n o s . 
M L 4 5 . i n r C N P A N T n e BARRO. 
TELA1M LOS ENCANTOS 
COMPAÑIA NACIONAL DE FIANZAS 
i el nombre o el crédito adquirido de un objeto 
vale más que las fortunas, comercialmente ha-
blando, entonces hay que reconocer que el Refri-
gerador o Nevera BOHN SYPHON es de un valor 
incalculable. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
I M P O R T A D O R D E E F E C T O S S A N I T A R I O S E N G E N E R A L 
Oficinas: Cienfuegos, 9 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530. 
nará y como se conmoverá al recor-
dar la guerra próximo pasada. 
Al cruzar por el paseo no oivemos 
más que ases. 
—Claro, como que la comparsa así 
se l l amará . . . 
—No, no: la gente ahrirá la boca-
admirada, y dirá ¡ah! Por eso digo 
que oiremos muchos ¡ahses! 
— ¡Ah! 
—Eso; eso exclamará el público. 
L a alegría de las de Tijereta no 
se puede comparar con la aflicción 
de las de Pérez. Estas son frunca-
mente feúchas dp cara aunque tienen 
muy buen cuerpo y, claro, con un 
disfraz adecuado y un antifaz ade-
cuado también; aquel para hacer re-
saltar lo bueno y lo otro para ocul-
tar lo feúcho, iqué triunfos Ion de 
las Pérez! 
Ahora, con la prohibición del anf-
faz, están que trinan; y han ro-
suelto no asistir a baile alguno. 
Como las de Pérez, son tantas la-̂  
personas que lamentan no pdder C Í -
brírse el rostro tan siquiera durant» 
unas horas . . . ! 
Dejar de ser lo que son. 
Cambiar de traje- de uniforme 
de. . . todo y total no cambiar nada 
Por esta vez, con el Carnaval no 
vendrá el tan popular estribillo'; ;.me 
conoces? 
No nos lo preguntaremos. ¿Para 
qué? Con disfraz y sin él todos nos 
conocemos. Muchos dueños de auto-
móvil seguirán pareciendo chofera 
y muchos de éstos parecerán los due-
ños que, por capricho, han cambiado 
de sitio. . . 
Bn fin. ¿e l carnaval ha llegado' 
Hay que r e í r s e . . . ? 
Pues, duro y a la cabeza: y espere-
mos la ceniza que se aproxima, y es-
peremos otras cesas que, como que 
hay qiíe estar alegres no vale la p;-
na ahora de pensar en ellas. 
Enrique C O L L . 
O R T O G R A F I A . 
No escr iba d i sparates . C o m p r e "íA. 
O B T O G R A P I A A L A L C A N C E D E T O -
D O S , " e d i c i ó n 1920. C o n t i e n e : T o d a c l a -
se de escritos , como escr ib i r las car tas , 
abreTiaturas, signos, locuciones y un 
D I C C I O N A R I O de p a l a b r a s dudosas. 
50 cts. I n t e r i o r : 65 centavos, certif icada. 
GUSTAVO R05REÑ0 
E l actor y autor de l teatro " A L H A M -
B R A , " ha publicado un l ibro jocoso, 
mievedesco, lleno de ch ispeantes " S A I i -
T A P E R I C O S . " L E H A R A R E I R H A S -
T A D E S U S U E G R A . 200 p á g i n a s de 
r i s a : $1. I n t e r i o r : $1.16, certificado. 
ARITMETICA PRACTICA 
Y M E R C A N T I L . E . A i n w o r t h . L a s 4 
reg las . R a í c e s ; S l e g l a s : de tres , con-
j u n t a ; de a l i g a c i ó n ; de c o m p a ñ í a , etc. 
I n t e r é s s i m p l e y compues to . P E S A S Y 
K T K D l D A S . A n a l í t i c a . F á c i l para apren-
d e r s i n maes tro . 50 c ts . I n t e r i o r : 60 
cts., cert i f icada. 
Fabricación de Azúcar 
P o r O . R e y e s . T r a t a cuestiones sobre 
f a b r i c a c i ó n de a z ú c a r por s i s t e m a s m o -
dernos . Contiene 42 grabados , c á l c u l o s 
resueltos y l i s t a de los Ingenios de C u -
ba. $1. I n t e r i o r : $1.15, certificado. 
D I S C U R S O S 
" A B R I E N D O E L S U R C O , " V i b r a n t e s , 
elocuentes e inspirados d i scursos del 
g r a n t r ibuno d ecombate , e s p a ñ o l , B . 
A l v a r e z . M a g n í f i c o s p a r a los que quie-
r a n i m i t a r buenos modelos . $1. I n t e -
r i o r : $1.15. certificado. 
P E D I D O S : L I B R E R I A D E A . D E L O -
R E N Z O , H E P T O O , 57, R A B A N A . Se 
envian certif icados. 
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E L SR. 
GUARINO FUENTES 
DUANY 
Que falleció el dfa 16 de Fe-
brero de 1919 . 
. Y dehiendo celebrarse hon-
ras fúnebres por su aJma, el 
lunes a las 9 de la mañana, en 
la Iglesia de Belén, sus familia-
res invitan a sus amistad*»- a 
tan piadoso acto 
DESDE GÜINES 
F e b r e r o , 12. 
P A L L E C I M I B N T O 
A y e r tarde fueron sepultados en nues-
tro cementer io , ios restos de l a joven 
s e ñ o r a S i lv ia Nt íñez P a d r ó n , u n a de las 
m u c h a s v í c t i m a s de l a r e i n a n t e epide-
m i a . 
R e i t e r a m o s a sus f a m i l i a r e s , entre los 
c¡ue se encuentran s u esposo, e l s e ñ o r R a -
m i r o I r u r l t a , su a t r i b u l a d a madre , d o ñ a 
Dolores , y su hermano, E m i l i o , el p é -
s a m e m u y sincero que y a l e s d imos por i 
l a p é r d i d a s u f r i d a . | 
/> 
¿ E S E L L O L E G A L * 
Nues tro A y u n t a m i e n t o h a r e m a t a d o ya , 
o r a a sacar a remate , los a c o m e t i m i e n -
tos de l servicio ¿ e agua con otivo de l 
nuevo acueducto que se e s t á ins ta lando. 
C o m o h a y quien entiende que esto es 
i legal , y que quien debe su fragar los 
gastos s el A y u n t a m i e n t o , y no los pro-
p ie tar ios ; e l asunto d a r á juego, y a que 
eabemos que é s t o s so a p r e s t a n a la de-
f ensa . 
Ve in t i c inco pesos se pre tende cobrar 
por u n a cosa que, a Juicio de peritos 
v a l d r á a lo s u m o diez. 
M A S E N P E R M O S 
G u a r d a n c a m a , v í c t i m a s de fuerte ca -
tarro gr ipa l , nuestros m u y e s y m a d o s 
amigos , el doctor Si lvio Betancourt y su 
bel la esposa, d o ñ a M a r í a de l o s A n g e l e s 
LA os, MAYOR SOLVENCIA y RAPIDEZ e n s u s OPEQACIONES 
EACILITA TODA CLASE de FIANZAS t m CUALQUIER CAHTIOAD 
P R E S I D E N T E : J 0 5 E L O P E Z n O D R I O U E Z I B . . . Q 
S I O I A D M I N I S T R A D O n : M A R C I A L U L M O T R U F - P l H 
B A N C O M A C I O M A L ¿ 1 6 T E L . - M O ó i 
P e m í a . Que se re s tab lezcan cuanto a n -
tes son n u e s t r o s deseos. 
N O O C U P A R A E L P U E S T O 
L a bel la y e s p i r i t u a l s e ñ o r i t a E m m a 
Soto Núf iez , n u e s t r a R e i n a de C a r n a v a l , 
no p o d r á d i s f r u t a r de su l e g í s i m o t r i u n -
fo con mot ivo de l fa l lec imiento de s u 
joven p r i m a , S i l v i a , acaecido como a n -
tes queda dicho en l a noche de ante -
ayer . 
E l carnava l entre nosotros perdlrf it. 
duda , la m a y o r de su an imac ión , nn \. 
ausencia en é l de la que es una de nnii! 
tras jovencltas m&a queridas y admliv 
E L C O R R E S P O N S A L 
Propaganda Ginematoirafica 
E l señor Arthur Liebea. visitó ayer 
ai señor Subsecretario de Agricultu-
ra, para proponerle una película de 
propaganda a favor de la inmigra-
ción. 
E l señor Liehes dijo que él Ipodía 
sacar películas en Cuba, y exhibirlas 
•en los países europeos donde hubiese 
población que quisiera emigrar a Cu-
ba. 
E l doctor Carlos Armenteros infor-
mó al señor Liebes que daría cuenta 
de su proposición, al señor Secretario 
Según tenemos entendido la Secre-
taría de Agricultura «e interesa poi 
•esa clase do propaganda en el exte-
rior, siempre que en las películas que 
se expongan con ese objeto figuren 
nuestras principales fincas azucare-
ras; nuestras rábrlcas correspondien 
tes a las distintas industrias que aquí 
se explotan, como la de Jarcia en Ma 
tanzas. Manufacturera Nacional, fá-
bricas de calzado; licorera, Curtido-
ra Cubana, fábricas de botellas, etc. 
A V I S O 
a los compradores de solares en el Reparto CONCHA, 
que se encuentren atrasados en sus pagos: 
LA CONCHA LAND COMPANY, hace saber, por este 
medio, que el próximo día veinte (20) de los corrientes, 
entregará a un NOTARIO de esta ciudad, los contratos 
de compra de solares en el Reparto CONCHA (Luyanó), 
cuyos pagos, por concepto de Capital e Intereses no es-
tán al corriente para que proceda a lo previsto en dichos 
contratos. Habana, Febrero 14 de 1920. 
CONCHA LAND COMPANY, Obispo, Núm- 53- Habana-
C 1612 1 t. 14 1 í 
[ n l o s V u e l o s d e l D o m i n g o y M a r t e s d e C a r n a v a l 
el aviador Sr. Jaime González, desde su magnífico Aeroplano ̂ Under-
wood" arrojará gran cantidad de regalos de los productos " F I R E S -
T O N E " , con que sus Agentes en esta Isla: José Alvarez, S. en C , de 
Aramburu 8 y 10, obsequian a sus favorecedores. 
Estos regalos consisten en Neumáticos y Cámaras para Automóviles, 
Gomas para Bicicleta y Motocicleta. Recoja el anuncio y busque 
el premio. 
c 1591 alt It 14 Id 15 
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c d m u J U L E S ROBIN ¿ C * l = i P 
Unicos importadores: /AARQUETTEy ROCABERTI. Aguiarn? 136 Habana 
C e r v e z a m e m e d i a e ' T r o p 
